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U N I O N 
H A B A X A L 13E C U B A 
EEEVÍCIO PARTICULAR 
DEL 
Diario de la Marina 
D E HOY 
•i Madr id 8. 
LOS ANAPiQUISTAS 
E l gobierno da mucha importancia 
¿ la detención de los diez y siete 
anarquistas realizada en Barcelona. 
Sr. Gasset abogó por la política h i - ! 
dráulica. 
E N E L CONGRESO 
En la sesión del Congreso del sába-
do empezó á discutirse la cuestión 
azucarera. 
NAUFRAGIO 
En la costa de Mujía (Galicia) ge-
neralmente llamada de la Muerte, ha 
naufragado el vapor inglés "Dene-1 
w e l l " á consecuencia de la niebla que i 
le hizo chocar contra ta l costa. 
Créese que el buque está completa-
mente perdido. 
Hánse salvado los pasajeros y la 
•ipulación. 
PETICION 
E l Alcalde y los Concejales del 
Ayuntamiento de Barcelona han pre-
sentado una peUción al al Gobierno 
para que se conceda pensiones á las 
victimas de los atentados anarquistas 
de Barcelona, como se va á conceder 
a las víctimas del atentado cometido 
en Madrid el 31 de Mayo de 1906, 
cuando regresaban el Rey y la Reina 
á Palacio por la calle Mayor, después 
de efectuada su boda. 
LOS RESTOS DE GONZALEZ 
HONTORIA 
Con gran solemnidad se ha celebra-
do la traslación de los restos del ge-
neral de Marina González. fíuntoria. i 
Feurcn conducidos á la estación del! 
ferrocarril del Mediodía, para desde 
allí trasladarlos al panteón de Mar i -
nos Ilustres de San Fernando. 
DUELO A SABLE 
E l diputado conservador por T a -
ragona D. Luis Gartubai, y el señor 
Barón, hermano del diputado por Sa-
lamanca, D . Fernando Barón, han te-
nido un duelo á sable, en el que salió 
herido de cuidado el segundo. 
M I T I N AGRICOLA 
En un mi t in de agricultores cele-
brado en Ciudad Seal, el exministro 
ACTUAUDADE 
Acepten ustedes mis sinceras gra-
cias por Las expresiones de confianza 
y de buena voluntad contenidas en su 
carta, y mi profundo sentimiento de 
no poder responder á su llamamiento 
"para mm solución de este problema." 
De ustedes muy 'de veras. 
Charles E. Magoon, 
Gobernador Provisional. 
Así termina el documento en que 
el señor Gobernador Provisional con-
testa á los Fabricantes de Tabacos que 
le pedían ejerciese de arbitro en el 
pleito pendiente entre ellos y los obre-
ros. 
—Por las razones expuestas no pue-1 
do complaceros, dice Mr. Magoon. 
Pero ¿es que no los ha complacido? 
decimos nostros. 
E n "las razones expuestas" se re- 1 
conoce el derecho á los obreros de sus-
pender el trabajo si no se les da el ! 
salario que ellos creen deber percibir, 
puesto que no son esclavos; doctrina 
cierta, seguramente; pero que^ expues-
ta en esta ocasión y por el Poder Su-
premo de la República de Cuba, tie-
ne un alcance que á nadie podrá ocul-
tarse. 
En ' ' las razones expuestas'' se discu-
rre ampliamente sobre la moneda y se 
afirma, en conclusión, que los benefi-
cios que reportaría el tener una mo-
neda estable serían mucho mayores 
que los perjuicios que pudiera causar 
el cambio que se teme. 
Y, por último, en "las razones ex-
puestas" no se dice si los fabricantes 
pueden pagar el aumento que piden 
los obreros; pero se insinúa que quizá 
puedan, porque, .según las últimas no-
ticias, el tabaco elaborado de Cuba lia 
tenido recientemente en el extranjero 
un alza notable en sus precios. 
Luego en "las rabones expuestas" si 
no se resuelve la cuestión autoritaria-
mente se da con claridad y franqueza 
opinión sobre ella. Y la opinión del go-
bernante, que siempre ha pesado mu-
cho en Cuba, en estos momentos aplas-
ta. 
¿Quiere esto decir que á nuestro 
juicio ha hecho mal Mr. Magoon*? 
De ninguna manera. Nosotros, en su 
caso, quizá habríamos hecho lo mismo. 
Y bien saben varios fabritcanfces de ta-
baco que no es de ahora nuestro temor 
de que en las regiones oficiales se •dis-
curriese así. 
En la huelga actual andaban en 
jiu'go muchos y muy diferentes íflité-
reses. Por eso el confiarlo todo á la ra-
zón y á la justicia era muy aventu-
rado. 
En los conñicíos entre el capital y 
los obreros casi siempre cuenta aquel 
con las simpatías del poder público. Y 
á pesar de todo pocas veces se resuel-
ven á su favor. ¿Qué no sucederá cuan-
do los gobernantes, por interés político 
ó económico ó por otra causa cualquie-
ra, procedan como abogados del prole-
tariado? 
La situación que el documento que 
v nimos comentando crea á los fabri-
cantes de tabacos y especialmente á los 
independientes es bien difícil; ppro si 
la realidad era esa y no la que algunos 
soñaban por no darse cuenta de que 
aquí han cambiado radicalmente mu-
chas cosas en estos últimos años ¿no 
.será mejor que se haya hecho la luz 
para ver la situación en toda su grave-
dad y afrontarla con ánimo vir i l? 
La nueva triple alianza 
E l periódico Le Matin, de París, en 
un artículo sobre los acuerdos anglo 
y franco-españoles, hace observaciones 
tan importantes y acertadas que cree-
mos oportuno traducir. Dice así; 
"Cuando se di ó á la publicidad el 
nuevo acuerdo franco español y an-
glo-español. finnados á un tiempo por 
las Embajadas de Francia, Inglaterra 
y España, al gobierno alemán y á las 
demás potencias, 'las palabras de " t r i -
ple alienza m a r í t i m a " acudió á todos 
los labios'. 
" N o obstante, esa triple alianza no 
existe; y no hay siquiera alianza en la 
verdadera acepción de la palabra. 
"Desde que terminó la alianza ru-
sa, Francia no ha querido formar nue-
vas alianzas, sino sencillamente lazos de 
amistad. 
"Nuestra política exterior no entra-
ña ambición alguna territorial y pue-
de resumirse en esta fórmula. " N o 
más conquistas: g a r a n t í a s ! " 
" E l país puede felicitar á M r Pi-
chón por haber hecho la única política 
que da sejruridad contra la guerra. 
" L a nueva situación creada por sus 
acuerdos puede resumirse en estas pa-
labras : 
"Francia é Inglaterra garantizan á 
España la integridad de sus costas y 
de las posesiones que las rodean. 
" E s p u ñ a garantiza á Inglaterra Gi-
braltar y el camino de las Indias. 
"Garantiza á su vez á Francia la 
libertad de sus relaciones con Ar-
gelia, el Senegal y la posibilidad de lle-
gar en tiempo de guerra á hacer que 
se comuniquen sus escuadras del Medi-
terráneo al Atlántico. 
"Parece extraño que no se haya com-
pletado este doble acuerdo con otro 
entre Francia é Inglaterra. La inten-
ción cordial basta. 
" E n la actualidad se hallan de tal 
modo unidos los intereses, de Francia, 
ín<rlaterra y España en el Atlántico y 
el Mediterráneo, que, no se podría 
atentar á los de Francia sin atacar á 
la vez á los de las otras dos naciones. 
' 'Resalta por lo tanto, poco menos 
que imposible que sostenga Alemania 
ana «ruerra marítima. 
" N o obstante, Mr. Pichón se ha es-
forzado en sostener que ninguno de 
estos arreglos se habían llevado á ca-
bo con miras contrarias á Alemania. 
" E n cfeqto, en estos acuerdos, lo 
mismo que en nuestras convenciones 
con Itáilia y el Jiapón, no hemos for-
jado la idea de colisión alguna. 
" L a verdad es, que la pd í t i ca de 
Europa no se hace contra Alemania: 
se hace sin ella, 
"Alemania paga la falta de Bis-
mark que desdeñó el gran recurso co-
lonial de las naciones civilizadas en 
les últimos tiempos del siglo diez y 
nueve. 
"Con la mirada fija en las fronteras 
del Imperio, Rismark no vió que se 
trasladaba, la vida de Europa. Cuan-
: do Guillermo I I , ese gran intuitivo, so 
i apercibió del peligro, era muy tarde. 
Ni los viajes á Palestina, ni las visitas 
i á Tánger, han podido remediar 30 
años de error. 
" E n los vastos debates de influen-
cias que se empeñaban en Asia y A f r i -
! ca, Alemania estaba ausente. 
" E n el Extremo Oriente, Francia é 
Inglaterra se asociaban de una parte 
con el Japón y con Rusia de otra. En 
Africa se unían con Ital ia y España . 
"Estas seis potencias negociaban en-
1 tre s í : formaban combinaciones, lue-
; go amistades, más adelante tratados, 
y dejando á Alemania encerrada en 
Europa, se dividían todo el antiguo 
: continente. 
"Francia ha. sabido llevar hábilmen-
te su juego en osta gran partida. Tra-
tó de consolarse de las provincias per-
1 didas, con üoa imperios ganados, y pue-
j de alabarse hoy de haber perdido su 
i actitud de pasiva desconfianza ante el 
nombre de "paz armada" habiendo en-
trado en la era de los países que tra-
i bajan." 
I —» iB̂ wi • 
| BATURRILLO 
¡A la lucha! ¡El honor es lo prime-
ro!—Dijo, al salir del mi t in tumultuo-
so—ardiendo de entusiasmo, un ta-
i baquero. 
Atravesó las calles de su pueblo— 
altivo el continente, el ojo en alto— el 
sombrero en mitad de la cabeza— de 
triunfador el paso—riendo á sus ami-
gos, y torciendo—el gesto á los ava-
ros. 
Detúvose en el corro que formaban 
—en los portales mismos de un pala-
¡ ció—curiosos que la huelga comenta-
ban—reporters de diarios—y más de 
• un bodeguero, cuyas ventas—decre-
1 cieron bastante desde el paro— c h i -
i cieron en sus libros,en tres meses—mí-
\ les de garabatos. 
" M u y enérgico estuvo el compañe-
• ro— que disparó sus dardos—. contra 
el Gobierno hipócrita, que apoya— el 
i proceder infame de los malos—¿Ver-
| dad? ¿ Y qué me dices de aquel otro 
V e n d e a m u y r e d u c i d o s p r e c i o s l a s g r a n d e s r e m e s a s d e m i m b r e s 
q u e a c a b a d e r e c i b i r . 
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PARA GAS Y ELECTRICIDAD. 
L A A l 
A R T U R O G. B O R N S T E É N 
S a n R a f a e l 2 2 
MOTORES Y BOMBAS ELECTRICAS 
Materiales eléctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s d e l u z y f u e r z a . 
1454 ait u i A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
I^lcletso on. t o d o s l o s caJTes 
B A C A R D I 
d e B a c a r d i y C o m p a . S a n t i a g o d e C u b a . 
C a s a fundada en I N.'fS y premiada eD las Exposic iones de F i -
ladell ia, 1 « 7 0 ; Madr id , 1877; Matanzas , l » 8 l . 
c m i 
O B T U V O M E D A L L A S L>E O R O 
en B a r c e l o n a , 1888; en P a r í s , Í 8 8 9 ; en Chicago, 18í>:i: 
en P a r í s . 190O; en B ú f f a l o , 1901; en Char les tou , 19012; en 
San L u i s , 1 9 0 4 . Y Dip lomas de Honor , en Bordeaux , 
ISO.'J; en B a r c e l o n a (Congreso A g r í c o l a ) 1 8 9 8 . 
El ron puro de Bacardi, después de cada comi-
da, es muy digestivo. 
Muchas familias lo usau, en vez de vino, y ter-
ciado con agua. 
Lo recomiendan los médicos á los enfermos. 
Es un producto del país, de primera clase, y 
muy afamado. 
Deoós i to: 3 . Ignacio 43 . 
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L A M E J O R d e T O D A S 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO V SÜATIDAD NATÜRAL Hestadie J3 
% 
% R e p a r t o s " L a s C a ñ a s " y " D o l o r e s 7 ' % 
Venid á ver estos nuevos Repartos, al término de la linea de carros 
del Cerro, adyacentes á Palatino. Examinad las calles macadamizadas, 
con aceras y con agua. 
Fijáos en las muchas casas nuevas que se est4n fabricando, y en 
otras mejoras y ventajas. 
E l valor de los solares del Reparto casi se ha duplicado de un 
año á esta parte y seguirá aumentando durante el próximo año. 
Muchos hermosos solares en las calzadas de Príncipe Asturias, 
Chumera y Prensa, y de venta á módicos precios, al contado ó á pla-
zos mensuales. 
E l valor de estos solares va creciendo constantemente. Esta es la 
oportunidad de comprar uno 6 más, antes de que suba el precio. 
Venid sin pérdida de tiempo:. Informes completos en 
OBISPO 6*-RÜTH£RF0RD & McLAÜRIN. 
6 r a n C a f é " C a G r a n j a " 
SAN RAFAEL N. 4, AL LADO DEL HOTEL INGLATERRA. 
¿ Es nsted afieianado á comer bien sin sacrificar el bolsillo? Pues vaya á 
LA GRAX.TA, San Eafael 4. verá si es cierto que puede usted comer allí 
noy sabrosamente por poco dinero. 
Se admiten abonados por meses. Hay tikets de treinta comidas por diez 
»esos sesenta centavos. 
¡Oh días y tardes de L A GRANJA! 
Gccinero k lo mejor. I m m 16 lo Mlor . Aseo fe io aw Ecoaona de lo t i j a • 
Ambar. Vio le ta y Hel iotropo 
P í r t a t t ^ m D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
H E M O G L O B I N A 
¡ m i l a b l e 
S T E N B R E 
CURA LA ANEMIA E n D r o g u e r í a s 7 B o t i c a s 
t26-3 Jl 
ESTIMULA EL APETITO Agent€ GraI-' Ricard0 Komer̂  Manriqae93. 
c 147 0 1 J l 
En el pañuelo de!ei 
En el baño fortifica 
De ver.la en todas las cssas bien r^pi^adai 
S e s o l i c i t a n 
í ¿ 3 4 5 E s c r i t o r e s , M e c a n ó g r a -
í b s . P r o f e s o r e s , P r o p i e t a r i o s , 
C o m e r c i a n t e s y O b r e r o s p a r a 
r e c o n o c e r l e s l a v i s t a s i n c o -
b r a r l e s n i u n c e n t a v o . 
E n l a c a s a d e LOS ESPEJUELOS 
OBISPO 54, 
E L A L M E N D Á R E S 
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que hizo á la religión severos car-
gos—porque deja á los buenos en la 
angustia—y abre al burgués los bra-
zos?—Vosotros, los heraldos de la 
prensa—vosotros los heraldos—de las 
grandes ideas de justicia—estáis 
obrando mal en nuestro caso.— Por 
eso estuvo bien el compañero—que di-
jo al auditorio entusiasmado.—¡Her-
manos en la patria y Ja familia— 
cuando vuelva el trabajo—no más 
prensa que halaga á los burgueses — 
no más lectura! ¡ Ciérrese á los falsos 
—la puerta del taller, y que se que-
den— á solas con su amos!—¿Y lo 
que dijo el otro? Esos políticos— sí 
BOU nuestros hermanos.—En vez de 
corrompernos con discursos— de mo-
ral y prudencia disfrazados—y de ha-
blarnos de Patria y de República—de 
hijas y de esposas, y de ancianos — 
para tentarnos á ceder cobardes,—tan 
nobles se mostraron— que nos dieron 
centenes—al mundo en letras gran-
des lo anunciaron— como señal de 
su adhesión sincera—y, cruzados de 
brazos—nos dejaron obrar á nuestro 
gusto para rendir al necio y al avaro. 
¡Que mitin, caballeros!—¡Qué iro-
níauqué fuego, qué entusiasmo!—¡ Si 
es preciso morir como en Numancia; 
—si el valor espartano—debe resuci-
tar en este siglo— y hay que escalar 
la cumbre del Calvario—¡que prepare 
cuchillas el verdugo—que hagan solo 
una fosa el Campo-Santo—y el carro 
funeral llegue á mi puerta:—veinte 
cuerpos helados—vencidos por el 
hambre y la vigi l ia—rebosarán el 
carro.— 
Y dejando el corrillo el tabaquero 
—se alejó m u r m u r a n d o — ¡ E l honor 
de la clase es lo primero! 
Salió á su encuentro un vendedor 
de lotes—¡ Vende el número á otro ¡ 
estoy escaso!—¡La semana que viene 
t r iunfaremos!—Oyó cantar un gallo. 
—¡ Espérate , criollo ; dos semanas — 
y harás raya en la fiesta de Guatao!— 
Desde un balcón hiciéronle una se-
ña—tres dedos en la palma de otra 
mano—¡No hay cáscara, pariente! 
>—Deja ver si consigo por mi barrio! 
— Y saludó, con risa que tenía—su 
mezcla de amenaza y de sarcasmo.— 
¡Un poco de paciencia !—dijo al ca-
sero que salió á su paso.—Y al sucio 
vendutero de la esquina—¡Tenga pa-
ciencia, y cobrará, Don Pancho! 
Y siguió, con altivo continente — 
alta la vista, descubierto el cráneo — 
y agitando un pañuelo,—de esquinas 
en esquinas, calle abajo. 
Llegó por fin á la vetu?ta casa —de 
triste aspecto y miserable estado — 
calurosa, y estrecha, y polvorienta— 
aunque por ella paga precio caro — 
como las casas son donde se alojan 
—los hijos del trabajo. 
F ranqueó el d inte l ; ^n la desnuda 
mesa—dejó el sombrero, la corbata, el 
palo—puso en una esquinita —el hu-
EL JEREZA.N0 
HOTEL, C A F E Y RESTAURANT 
de Francisco C. Laíne^. 
CENAS A 40 CSmVDS 
todas las noches hasta la L 
H O Y : P i cad i l l o cata lana . 
Peiscudo OrJy. 
A r r o z blanco. 
Postre, pan y ca fé . 
E x t r a A r r o z cou pollo 
H a y gazpacho á todas horas. 
Los del campo no olviden qne aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
i F ' x ' . c t c a . o DOL, I O S 
T e l é f o n o 5 5 6 . R l o j a La inez . 
9337 t26-13 Jn 
meante residuo del tabaco—y pregun-
tó á la esposa entristecida—de hundi-
dos ojos y semblante pálido—que des-
cansaba en el sillón podrido—atados 
con cordel los viejos brazos,—y la re-
gilla toda del asiento—sustituida por 
colchón de trapos. — ¿Preparas te 
el armuerzo? 
—¡Ay, hijo, sí—pero con qué tra-
bajo !— 
—¿No te traje ración ayer de tar-
de?—El arroz está malo?— ¿No es 
buena la manteca? ¿No están fres-
cos,—frijoles y tasajo? 
—Sí, esposo mío. ¿Y el carbón? ¿y 
el agua?—¿Y todo el condimento ne-
cesario?—Oye: fui á la vecina—y de 
su agua me llenó tres jarros—y un 
puñado de sal y dos tomates—me dió 
con mucho agrado. 
Con mucha pena, desprendí una 
tabla —del tabique del cuarto—hice 
astillas; un fósforo y papeles;—pren-
dió la leña al cabo—y preparé el 
almuerzo de nosotros.—Pero tardas-
te tanto—que ya todo está frío, y no 
hay ahora—modo de calentarlo. ¿No 
te ha rá daño así? 
—No; no lo creas—á un obrero lo 
frío no hace daño.—¡Si fuera algún 
burgués , de esos que tienen—el cuer-
po delicado —que el aire les constipa; 
pero el alma—llevan tan dura en cam-
bio . . . ! —Poco nos queda ya de este 
martirio—el triunfo está cercano.— 
Ya ganaré bastante, porque tengas— 
toda la recompensa que has ganado— 
con tu resignación, mujer heróica.— 
Dime ¿y el niño malo?—¿no está me-
jor? ¿la fiebre le ha cedido? 
—¡ Pobrecito: está asado!—El ca-
lor es atroz; la sed intensa— ahora 
encontró un poquito de descanso —y 
por ver si durmiendo se mejora— me 
he salido del cuarto—Y d i t ú ¿ qué le 
doy cuando despierte?— No tendrás 
para leche dos centavos.—Ni azúcar 
queda ya ; que si la hubiera—le habr ía 
preparado—siquiera un cocimiento. 
¡El angel i to!—¡Por él, por él, Eduar-
do!—maldigo de la huelga y de los 
hombres!—¿Por qué el mundo es tan 
malo?—¿Por qué de ese inocente no 
se acuerdan—ni burgueses, n i obre-
ros, n i el Estado? —Nadie vela su 
sueño,—yo sola le recojo entre mis 
brazos,;—y quisiera traerle medicinas 
—alimentos, la v ida; hacer milagros 
—que dispusiera Dios de mi existen-
cia,—si no me dá el consuelo de sal-
varlo.— 
Y la pobre mujer mirando al Cielo 
—luego al marido con mirar amargo 
—se alejó de la mesa—y derramando 
silencioso l lanto—entróse al aposen-
to—donde sufría el niño su letargo. 
Lo que pasó después, nadie lo ha 
escrito. —Transcurrieron los años.— 
Volvieron al taller los tabaqueros —y 
otras veces dejaron el trabajo— re-
clamando más precio—mejores mate-
riales, y otro trato. 
Pero el obrero aquel, ya no resida 
—en el bohío sucio y desgarbado. — 
Tiene muebles decentes—cría á sus 
pequeñuelos con regalo.—Y ya aquel 
enf ermito de otro t iempo—ganó el Ba-
chillerato.—Mientras, la dulce, ama-
da compañera—á pesar de los hijos y 
los años—tiene luz de esperanza en | 
la mirada—y colores resáceos —en la 
mejilla, de salud espejo —señal de 
un corazón alegre y sano. 
¿Cómo así? E l compañero — de 
costumbres cambió. Se fué al traba-
jo—pensando en el hogar. No más 
pudieron —ofrecerle sus números 
loa vagos—ni hacerle señas el .ban-
quero pudo—con tres dedos encima de 
otra mano. 
Aliora,si en el mi t in se le invita— á 
dejar el trabajo, el tabaquero—sue-
le decir, después que lo medita: ¡El 
honor del hogar, es lo primero! 
JOAQUIN N. A R A M B U R U . 
La Huelga de Tabaqueros 
Resolución del Honorable Goberna-
dor Provisional de la República, so-
bre la solicitud é invitación de ar-
bitro único para la solución de la 
huelga, que le fué presentada por 
la Unión de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros de la Isla de Cuba. 
Habana, Julio 5 de 1907. 
Señor : 
Tengo el honor de acusarle recibo 
de eu carta de 3 de Julio, en la que 
hace una exposición de todo lo que se 
relaciona con la huelga de tabaqueros 
que trabajan en las fábricas de Henry 
Olay aud Bock and Co. y al cierre de 
las fábricas independientes de la Ha-
bana. 
De su carta tomó nota del párrafo 
siguiente: 
" S u seria y elevada consideración 
de las necesidades de Cuba, y la sa-
biduría demostrada al aplioar las re-
formas necesarias, beneficiosas por 
igual á todos sus habitantes, nos im-
pulsa á solicitar de usted la solución 
de este problema, y á invitarle á usted 
pereonailmente, y á nombrarle á usted 
oficialmente, como Jefe Ejecutivo de 
esta República, para que sea el único 
árbi tro de la cuestión que se debate, 
con la perfecta confianza de que en su 
juico alcanzará usted una decisión jus-
ta 4 imparcial, con la consideración á 
los intereses de todos, la que nosotros 
con gusto aceptaremos. *' 
Lo mismo que todo él pueblo de Cu-
ba, deploro grandemente la huelga y 
el cierre; y mi pena se intensifica por 
el sufrimiento que causan á los huel-
guistas y á sus familias, sin mencio-
nar la desmoralización del tráfico en la 
ciudad y en el comercio de la Isla. 
" L A E S M E R A L D A " 
JOYERIA Y OPTICA. SAN RAFAEL 11* 
TODA persona de gusto que necesite hacer el obsequio 
de una bonita alhaja, no debe efectuarlo sin antes visitar 
esta (-asa, en la seguridad de que dada su calidad y pre-
cio, quedará completamente satisfecha. 
Eu el departamento de ó p t i c a de esta casa se co-
rrigen los defectos de la vista por complicados que sean, 
y lejos de percibir cantidad algún-* por este trabajo, ofrece á sua favorecedo-
res los precios más reducidos en materia de ó p t i c a , dándoles espejuelos 
con piedras del Brasil hasta DOS pesos plata. 
¡NO LO OLVIDE EL PUBLICO! 
alt tl5--l9Jn 
H a v i s t o u s t e d l a T e l a i m p e r m e a b l e 
C A R B I R N E T T 
S 3 X r X J 3 N r O A S E S I ^ E O O T J S L ! 
Es la cosa más curiosa del mundo. Echele cuantos cubos de agua Vd. 
quiera, nunca llegará á mo arla ni traspasarla. Tiene la apariencia de cual-
quier otra tela,, es ligera, resistente 3 
G A R A N T I Z A D A NO T E N E R C O M A 
ÜNICO RECEPTOR ^ 
O'Reilly 29 esq. á Habana. 
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Siempre he ansiado efectuar un arre-
glo de la controversia y he intentado 
numerosas veces encontrar un térmi-
no medio aceptable á ambas partes, que 
abriese las puertas de las fábricas in- { 
dependientes y que devolviera los obre-1 
ros á la fábrica donde ocurrió ia huel- i 
ga. 
Es necesario considerar la huelga se-1 
parada é independientemente del cie-
rre. Tal como yo lo entiendo, la huel-
ga ocurrió como sigue: 
En Febrero de 1907 los tabaqueros 
de Henry Clay & Bock & Co., pidieron 
por escrito que se les pagase en mone-
da americana con los mismos precios 
que se les estaban pagando en oro es-
pañol. Esto equivalía á un aumento 
de 10 por 100 en los precios de la ma-
no de obra. 
A l presentar esta petición se les in-
formó que no se podía tomar en consi-
deración. E l Comité que había presen-
tado la petición dió cuenta á los taba-
queros, reunidos en asamblea, de que 
no se accedía á su petición, y desde 
luego los tabaqueros abandonaron vo-
luntariamente el trabajo. 
La razón que dió Henry Clay and 
Bock and Co. para no acceder á la pe-
tición de los tabaqueros fué, y conti-
núa siendo, que el estado del comercio 
es tal que dicha Compañía no ha teni-
do utilidades; que durante el año pa-
sado ha sufrido una pérdida mensual 
que sumaba durante el año más de 
$40.000; que el aumento de los jorna-
les significaría nueva pérdida para 
la Compañía, más grande que la que 
está dispuesta á sufrir, y que hasta tan-
to no mejorase el estado de los nego-
cios no era posible acceder á la peti-
ción. 
La razón que he oido atribuir al cie-
rre de las fábricas independientes es, 
que la Henry Clay and Bock Co. no-
tificó á las fábricas independientes que 
si no cerraban accederían á la peti-
ción de los ¿abaqueros. La compañía 
mencionada afirmaba que loe tabaque-
ros de las fábricas independientes es-
taban dando como el 40 por 100 de 
sus jornales á los huelguistas, y que 
sería imposible para la Henry Clay 
and Bock and Cq. vencer la huelga 
mientras continuase esa práctica. 
Los fabricantes independiente» cre-
yeron que si los huelguistas triunfaban 
en su demanda de un aumento de diez 
por cien, sus operarios pedirían inme-
diatamente un aumento igual y si se 
les rehusaba seguirían el ejemplo de 
los otros obreros y se declararían en 
huílga, y, desde luego, las fábricas in-
dependientes decidieron impedir que 
sus obreros continuasen auxiliando á 
los huelguistas y á sus familas y ce-
rraron sus puertas. 
La huelga ha continuado desde el 
22 de Febrero de 1907, y el cierre des-
de A b r i l de 1907, tiempo sobrado pa-
ra demostrar que se conseguían de otra 
parte los fondos suficientes para man-
tener tanto á los obreros de la huelga 
como á los del cierre lo mismo que a 
sus familias, aunque, por supuesto, sin 
suplirles lo suficiente para evitarles 
grandes sufrimientos. 
Durante este tiempo he conferencia-
do con Comités de huelguistas y de 
manufactureros, tratando con empeño 
de conseguir un arreglo. 
Los fabricantes dijeron, (a) Que 
era imposible conceder un aumento de 
10 por 100 en la época de estas entre-
vistas, porque el precio de los taba-
cos habanos en el mercado del mundo 
no lo permitía, y 
(b) Que necesitarían varios meses 
para arreglar de nuevo los precios en 
todos los países del mundo; pues los ta-
bacos de la Haban se vendían en to-
dos los países y estaban los precios ac-
tuadles ajustados y adaptados á las mo-
nedas convenientes en la circulación 
general en cada uno de dichos países. 
Desde el punto de vista de los fa-
bricantes parecía indispensable que ese 
aumento, si no se rehusaba en lo abso-
luto, había que demorarlo. 
A l presntar la idea de les fabrican-
tes á los obreros, la respuesta fué co-
mo sigue: * 
Dijeron los hnAgüis tas : " S i el es-
tado del mercad- requiere demora y 
el trabajo de cambiar las tarifas de 
precios requiere demora, nosotros es-
tamos dispuestos á que la Henry Clay 
and Bock and Co. se tome todo el 
tiempo que sea necesario, per hasta 
que ellos puedan y quieran pagarnos 
en moneda americana por los precios 
antiguos, no queremos trabajarles." 
Los obreros del cierre invariable-
mente dicen que ellos no han pedido 
aumento n i cambio en la moneda y que 
ellos estaban dispuestos y ansiosos de 
volver al trabajo á los antiguos precios 
tan pronto como se abrieran las fá-
bricas. 
Llamándole la atención á los fabri-
cantes sobre la actitud de sus obreros, 
continuaron los dueños afirmando que 
si ellos abrían sus fábricas y los huel-
guistas conseguían el aumento, ellos 
(los independientes) se verían obliga-
dos á hacer igual aumento y de consi-
guiente, juzgaban conveniente conti-
nuar el cierre. 
Esta es la situación que ustedes me 
piden que resuelva. 
Dando por cierta la manifestación 
de la Henry Clay and Bock and Co. 
que, cuando ocurrió la huelga los pre-
cios de los tabacos habanos en el mer-
cado del mundo no permitía conceder 
el aumento en la paga, surge la pre-
gunta. ¿Es tal la actual condición del 
mercado que permita conceder este 
aumento 1 
Recientes despachos de la prensa di-
cen que, por razón de la huelga y el 
cierre, el precio de los tabacos habanos 
ha aumentado tanto en Europa como 
en los Estados Unidos; diciendo algu-
nos de los despachos que el aumento 
llega hasta el 30 por 100 sobre los pre-
cios anteriores. 
También es necesario considerar si 
la situación permite ó no á los fabri-
cantes de tabaco habano poner precio 
á sus productos en los mercados del 
mundo. 
E l tabaco habano no se produce más 
que en Cuba, y el área de terreno que 
produce ese terreno es limitada. Re-
sulía de esto que los productores y 
fabricantes de ese tabaco tienen lo qus 
se llama un ''monopolio natural". 
También hay que considerar que las 
cosechas del año pasado y la de este 
son cortas y de consiguiente no hay 
sobreproducción. 
Sin embargo, hay que considerar ©1 
hecho de que en otros muchos países 
se produce tabaco, y que el de la Ha-
baña entra en competencia cuando lle-
ga al mercado del mundo con los ta» 
bacos de otros países. 
Puede ser que el precio del taba-
cos habano haya aumentado de tal 
modo que ahora puedan los fabrican-
tes hacer el aumento en los jornales, y 
pueda ser que los fabricantes de Cuba 
puedan poner á sus tabacos un precio 
que les permita conceder el aumento 
pedido. Pero estas son cuestiones que 
pueden determinarlas mejor las per-
sonas que conocen el negocio del ta-
baco en todo el mundo. Yo no poseo 
este conocimiento, ni me es posible ad-
quir i r lo; y hay que dejar esas cuestio-
nes sugeridas á la determinación de 
las personas que poseen esos conoci-
mientos y cuyos intereses están afec-
tados. Por otra parte, los huelguistas 
están ejerciendo el derecho de elegir 
sus empleantes y la oíase de moneda 
en que aceptan el pago de su trabajo. 
Negarles ese derecho es declararlos su-
jetos á involuntaria servidumbre. En 
el mantenimiento de ese derecho, los 
huelguistas se han abstenido escrupu-
losamente de perturbar la paz pública 
y de violar la ley. 
E l último aspecto de la situación es 
que los fabricantes han declarado que 
están dispuestos á conceder un au-
mento de 5%. Cuando se anunció este 
Es su Sangre 
Pobre y Escasa? 
p a r a Párvulos y Kiños 
Cñstorla es cu substituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes, De gusto agradable. No contieae Opio, Morfina, ci alaguna otra substancia 
narcótica. Destruye los Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico reatoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constlpaclóa. Regulariza el Estómago y los intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s K l ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
C O M P R E S U S M E D I C I N A S E N L A 
FARMACIA DEL DR. GARRIDO 
Riela niunero 15, entre Cuba y San Ignacio. 
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La Nueva Emulsión de Aceite de Hígado de 
Bacalao por Excelenciâ  
Es tán débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
V d . cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
{jobre necesitan un Alimento que es - ..de. 
Todos debemos tener buena 
salad y sangre rica. 
L a Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
L a Ozomulsión es una combina-
r.ion que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
r •• 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
b^ce bien. 
£ 1 d í a s o a b r i r á s u s p u e r t a s 
L A P A R R A " 
cST? e s t e i u f f a r s e a n u n c i a r á m u y p r o n t o i a l ¿ q u £ ~ 
d a c i ó n d e i a ¿ e x i s t e n c i a s d e u n a d e i a o m e j o r e s t i e n d a s 
d e i a j f c a b a n a . 
DE 0Z0RESYC0MP. 
3 - T o l é f o x i . o 1 X S 3 . 
G r a n a l m a c é n de v í v e r e s finos, d u l c e r í a , r e p o s t e r í a , vinos 
g-euerosos y de mesa , tle las mejores marcas . 
¡Se garantizan todos los artículos romo frescos y de primpr* ca-
lidad. Especialidad eu café de Hacienda de primera, tontada eu la 
casa, á 38 centavos libra. 
Los encargos se sirven á domicilio en los carros de la casa. 
Estuches de fantasía para regalos. Se sirven salvillas. 
PESO COíPLETO. PIDANÍE CATALOGOS DE PRECIOS. 
C lOOi aJ]; 
« 1525 
m casi ra 
3 Jl 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
2££ s u r t i d o m á s completo y elegante que se fin vistu fi-istn e í d a,, t p f e ó f a s ni i j re i i ¿a i , l n 
P a p e l m u d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s t t i m b r a d o en re l i eve con. o a p r i c n o s o s m o n o y r a m ^ . 
OBISPO 35. S ñ a m ó i a y S f t o u z a , TELEFONO 575. 
T E S O R O D E L H O G A R 
í P O L V O S 
h J W M I Z 
í i l i l i i i 
| D E P O S I T O : 
T PERFUMLRIA 
j U M M I I I 
| MANRIQUE 96 * ESQ. A 
% A SAN JOSE 
•f c 1530 alt 13-4 
P R U E -
B E L O 
H O Y . 
I 
£.e obtiene resultados beneheio-
sos de la primera dosis. 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S 
Se enviará una muestra gratis á todo «I 
^ue la solicite de la 
0Z0HULSI0N OOIPAHY, . 
•J4S Pearl Streeto NFW YOR^., 
• .La Oronitiisien es el reconstituyente nato, 
ral que suple la Naturaleza para la curación 
ne las enfermedades Pulmonares y de U 
Garganta. Los Infantes y los Muchachos 1« 
loman tan gustosamente como sus padres 
porque es dulce, pura, agradable al pa)<uUr( 
aieerible, y se asimila coa facilidad, 
Debido á las miles curas radicales qna 
na efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar en la estimación de los Médi-
cos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
menticia de Aceite de Hígado de Bacalao por 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
ion la Glicerina, los Hipofosfitos de Cal y 
Soda y na Antiséptica 'Me es el rey de los 
Germicidas. . jf,-
Los Médicos la usjfc p*̂  aosa'rnínte y la 
recelan en su práctica privada así como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los E^ia* 
¿os Unidos y la Europa. 
Esteae seguro de que la Ozomulsión hará 
per Vd. lo que ha hecho por otros, 
•v Las personas qne toman la Ozomulsión 
cozan de perfecta salud. Su sangre se puri-
fica y se enriquece; el apetito aumenta y lai 
tonudas se hacen más apetecibles. En fin, la 
Ozomulsión da lo que todos bascaal 
SALUD. FüfcRZAS.» B E L L E Z A . , — 
DIARIO DE L A MASINA.—Edición 
aumento yo psperé sincéra|neiite que 
los obtéros aceptaríánj y concluiríau 
]i\ ptoíóogada eontroyersia, el sufri-
miento individual, y el perjuicio pú-
blico j pero los obreros decidieron re-
chazarlo, Ksto deja por resolver esta 
• : • stióu : ¿ Pueden los fabricantes con-
peder ."1 aumento, ó, si no. están dis-
puestos á soportar la pérdida en que 
incurr i r ían si el precio de los tabacos 
habanos en el mercado del mundo los 
oblig i á perder dinero pagando estos 
jornales? Repito que es este un asun-
1 que no puede determinarse sino por 
los fabricantes mismos. 
Les obreros desean que se les pague 
en moneda americana, no porque es 
americana, sino porque es estable. Es-
indudablemente innnecesario que yo 
presente argumentos para establecer 
la proposu-ión de que una moneda es-
tablo es esencial al desarrollo comple-
to del tráfico y al comercio de un país. 
Es igualmente cierto que los malos 
efectos de una moneda no estable caen 
con más peso sobre los asalariados. 
Cualquier país que sufre una moneda 
no estable debe tomar medidas para 
conseguir una moneda estable. La 
única cuestión debe ser si un país de-
be tomar medidas para conseguir una 
moneda estable inmediatamente, ó 
realizar gradualmente el cambio ape-
tecido. 
Cuba ha creído conwnitriue acer-
carse por pasos sucesivos al fin ape-
tecido, y para realizar esto se pro-
mulgó un decreto (Orden Mi l i t a r nú-
mero 123, serie 1899) haciendo oferta 
legal tanto la moneda española como 
la americana, confiándose en el futu-
ro dasarrollo para el establecimiento 
definitivo de una moneda estable, y 
h eliminación de la moneda no esta-
ble, esperando sin duda evitar los in-
«• avenientes y objeciones de efectuar 
el cambio en seguida. 
E l cambio se está realizando en Cu-
ba por la adopción gradual de la mo-
neda americana, indudablemente por 
la facilidad de conseguir esa moneda 
y porque su valor es fijo. 
Tengo conocimiento personal del 
cambio de la moneda no estable rea-
lizado en una fecha fija en Puerto Ri-
ce, en el Archipiélago Fil ipino y en 
la República de Panamá, y aunque 
bay inconvenientes y objeciones á ese 
método, los*beneficios totales resar-
cen con creces las desventajas totales. 
Juzgo por su caita que temen uste-
des que el pagó de los jornales sus 
obreros < n moneda americana produz-
ca un cambio inmediato no estable á 
una estable, y que piensan ustedes en 
las desventajas más bien que en las 
ventajas de semejante cambio. 
Admitiendo que haya alguna base 
para argumentar si ha llegado ó no la 
hora de hacer el cambio completo, y 
sin considerar los beneficios que resul-
tar ían á la isla si su moneda fuera es-
table, consideremos si los temores de 
ustedes son bien fundados. 
En una provincia de la Isla (Oriente) 
que contiene la segunda ciudad más 
¿ i ande (Santiago), se usa exclusiva-
mente una moneda estable (la ameri-
cana), y todos los negocios, incluso 
la elaboración de tabacos, se basan y 
se ajustan á esa moneda. 
Los ferrocarriles de toda la isla ha-
cen sus operaciones sobre la base de 
la moneda americana; la Havana 
Electric Street Car Company ope-
ra sobre esa base, y lo mismo todas 
las líneas de vapores americanos que 
entran en la Habana (Línea de Ward, 
de Munson, Southern Pacific, Penin-
sular Occidental, de Morgan, de Ly-
kes) y también la Compañía de Vapo-
res de Herrera. Tengo conocimiento 
de que una gran parte, probablemen-
te la mayor parte, de las operaciones 
comerciales de la Isla, especialmente 
las operaciones más grandes, se hacen 
por medio de la moneda americana ó 
basada en ella. 
Las compañías arriba mensionadas 
emplean un gran núme'ro de trabaja-
dores, á la mayor parte de los cuales 
se les paga en moneda americana. 
Creo que si los fabricantes adoptasen 
esta moneda en el pago á los obreros, 
no excluiría esto la moneda española, 
ni dar ía el resultado de que todas las 
operaciones, precios, etc., se basasen 
en lo adelante sobre una moneda es-
table, aunque á ta l consumación pue-
da llegarse al fin. Esto han de desear-
la todos los que quieren el desarrollo 
y el bienestar de la Isla, 
Lo que antecede me hace pensar 
claramente que los fabricantes tienen 
que determinar por sí mismos lo que 
pueden ó no pueden hacer en las ac-
tuales condiciones. 
L O S V I A J E R O S 
EN "LA GRANADA" 
G R A N E ^ P O S B C I O N D E A R T I C U L O S D E V I A J E 
IKT. X 3 3 ZKT- 3 3 
Baúl-mundo americano, muy doble, correas de cuero en 36 
pulgadas $19,00 
Igual estilo para camarote $11.00 
S i 
O B I S P O Y C U B A . 
c 13S6 alt 
LA GASA MEROADAL 
SAN R A F A E L 2o 
8-28 
Cuero imitación á cocodrilo $7,50 Smit case de cuero muy fuerte $8.00 
Mivletas de f a n t a s í a en todos t a m a ñ o s . 
Baulcs-ivmndos y famarotes de suela. 
B a ú l e s - E s c a p a r a t e s . L o uuís moderno. 
B a ú l e s - E s c a p a r a t e s p a r a vestidos d e S r a . 
Sombrereras eu todas clases. 
B a ú l e s de mimbre franceses. 
Epvio franco de porte, estos equipajes á toda la Isla. 
Escriba á J u a n Met 'cadal , A P A R T A D O 956. 
En cuanto á los obreros, fíjense 
•stede I en que ellos no me han pedido 
qué sea el arbitro, ni han indicado el 
deseo de que yo decida las cuestiones 
de esta controversia. Los huelguistas 
rehusan trabajar si no se Ies pagan 
los precios que han fijado á su traba-
jo. Este es un derecho que tiene todo 
hombre libre. Ellos no presentan obs-
táculos á que los fabricantes empleen 
a otros; y no han recurrido á la vio-
lencia ni á ningún otro medio ilegal 
de coacción para obligar á los fabri-
cantes á conceder sus peticiones. E l 
que rehusen trabajar puede ser mal 
aconsejado, ó basado en un conoci-
miento imperfecto, ó en informes equi-
vocados, pero mientras se conduzcan 
ordenadamente como ciudadanos pa-
cíficos que respetan la ley, yo no pue-
do intervenir oficialmente, porque 
no se ha presentado el motivo para el 
ejercicio de las facultades oficiales. 
Acepten ustedes mis sin- eras mili-
cias por bis expresiones de confian/.a 
y de buena volinitad contenidas en su 
carta, y mi profmulo s^nt¡miento de 
no poder respondev á sy llamaniiento 
'•para una solución de egfc problenm." 
De Vdes. muy de veras. 
Charles E . Magon, 
Gobernador Provisional. 
De este documento dirigido al Pre-
sidente de la Unión de los Fabrican-
tes de Tabacos y Cigaros, se envió una 
copia al Presidente del Comité de la 
Hm I -a. 
Correo de España 
J U N I O 
Los sucesos de Castellón,—Pitas, de-
tenciones y cargas. 
Junio 15. 
De ' ' E l Hera ldo" : 
La prensa madri leña está casi por 
completo incomunicada con Castellón 
en lo que respecta á telegramas y te-
lefonemas, pues en dicha ciudad es-
tán ocurriendo sucesos importantes, 
y la protesta contra el alcalde, señor 
Espresati, se recrudece de manera 
alarmante, y, sin embargo, la censura 
oficial no permite que llegue á Ma-
dr id ni una referencia vaga. 
No pudiendo usar otros medios, 
Castellón sigue mostrando su desa-
grado contra el señor Espresati, con 
imonumentalse silbas y pitas noctur-
nas. 
Cuanto más se sofocan las autori-
dades contra tantos pitos, que les mo-
lestan los oídos y turban su tranqui-
lidad, mayor incremento toma la sin-
fonía de los castellonenses. 
U n a B e l l e z a 
se obtiene con el uso diario 
del Jabón Sulfuroso de 
Q-lenu y el agua caliente. 
Las mujeres que hacen uso 
de este purificante jabón, 
no tienen dificultad alg:una 
en conservar la complexión 
en perfecto estado. 
E l J a b ó n 
S u l f u r o s o 
D e G l e n n 
Lo venden todoa los Droguistas. 
El Tinte de HUI para el pelo y 
la barba, negro ó castaño, 50c. 
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Es interesante el relato que hace 
la prensa de Castellón que tenemos 
á la vista de la sesión del Ayunta-
miento celebrada el miércoles. 
Durante la sesión no cesaron las 
toses y murmullos en los concejales 
republicanos. Deseaba el señor Es-
presati que hablara alguien, y no hu-
bo quien se sintiera dispuesto á com-
placerle. 
E l señor Espresati es incompatible 
con Castellón, por lo que leemos, y se 
le demuestra de todas las maneras. 
Por eso. fuera de leer un acta y de 
despachar lo de oficio, nada ocurrió, 
y el Alcalde se Vió obligado á termi-
nar la sesión desairado y triste. 
Debemos hacer notar lo que lee-
mos en la prensa castellonense, de 
que el numeroso público que asistió 
á esta sesión, que podemos llamar 
' muda'', fué cacheado, temiendo no 
se sabe finé, y que el lujo de precau-
ciones fué inusitado, ocupando la 
(iuardia civi l la plaza de la Consti-
tución mientras estuvo reunido el 
Ayuntamiento. 
De lo ocurrido á la salida .le los eon-
oejales recortamos lo iúguiente del 
"Heraldo de Cas te l lón" : 
" L a plaza iba llenándose. 
" A l aparecer algunos concejale* 
fueron aplaudidos. 
"Los grupos be creyeron luego en el 
deber de acompañar á su ediles, y en-
tre aplausos, vivas y algún que otro 
muera jasaron por el callejón de la 
cárcel, entrando triunfalmente en la 
calle de González Chermá, donde se re-
pitieron las manifestaciones de simpa-
tía imillas á los gritos de ¡ otro alcalde! 
" E n aquel instante, la Guardia civil 
de mfanter ía desarrolló un rápido mo-
vimiento envolvente: dió un toque de 
atención, v el pánico fué indescripti-
ble. 
"Los comercios cerraron las puer-
tas, la gente huyó atropellada en todas 
direcciones, presa del mayor pánico, y 
en el callejón de la cárcel un cordón 
de guardias civiles impidió el paso de 
la gen-te inmediatamente después de 
haber salido el alcalde por dicho sitio. 
" A l poco rato cambiaba la decora-
ción. 
"Aparentemente tranquilo.s los áni-
mos, la céntrica vía fué recobrando su 
aspecto ordinario, aunque sin la ani-
mación que es propia á dicha hora en 
la mencionada calle, 
"Dieron las nueve, y comenzó el 
noctu-rno tan ruidosamente como en 
las noches anteriores. 
"Media hera después de comenzado 
el espectáculo, entraron en la confite-
ría de Sabat el inspector de policía, el 
teniente coronel, un capitán y dos ofi-
ciales de la benemérita con dos guar-
dias, y al poco rato Pepe Sabat y Leo-
poldo Adanero eran esposados, ante la 
sorprendida gente, y llevados á la cár-
cel, mientras la desolada esposa de Sa-
bat, llorosa y angustiada, pretendía 
seguir á su marido. 
*<En otro sitio, en la calle, era dete-
nido poco después el ex-concejal don 
Juan Tirado Goterris y conducido con 
extraordinarias precauciones á la cár-
cel. 
"Renunciamos á describir, para no 
echar más leña al fuego, algunos inci-
dentes relacionados con estas primeras 
detenciones. 
" L a sección de guardias civiles de 
á caballo enfiló momentos después de 
verificadas estas detenciones la calle 
de González Chermá y la de Colón, 
plaza de Tetuán y de Vil larroig hasta 
cerca de la cárce l . " 
E.<?to ocurrió el miércoles, y el jue-
ves sucedió lo siguiente, según lo re-
fiere el mismo periódico: 
"Esta mañana ha sido detenido en 
su casa Enrique Tái rega . 
" A I ser conducido á la cárcel, las 
vendedoras de la plaza, llevadas de un 
eanño que es por cierto merecido, han 
intentado oponerse, siendo precisa la 
intervención de la Guardia civil . 
" A part i r de este instante, la alar-
ma ha crecido; la inquietud de la gen-
te ha ido en aumento, apareciendo de 
nuevo toda la benemérita por la pobla-
ción. 
" A la detención de Enrique Tárre-
ga ha seguido la de los conocidos in-
dustriales Manuel Esparducer y Se-
bastián Esparducer. 
"Este último se ha presentado es-
pontáneamente al Inspector de Vig i -
lancia señor Montero, y á las dos de 'a 
tarde ingresaba en la cárcel. 
"Se ha buscado á otros, sin resulta-
do, y los continúes paseos de la bene-
mérita, dedicada á ese trabajo, han 
alarmado mucho á la población, que 
se ha pasado todo el día en la calle. 
" L a efervescencia producida por es-
tas detenciones y los anuncios de otras, 
que por cierto no se han practicado, ha 
determinado una explosión de odio 
contra el alcalde, quien, al dirigirse á 
eso de la una al Ayuntamiento, ha si-
do apostrofado por la gente, oyéndose 
gritos de ¡otro alcalde!" 
También da cuenta la prensa de Cas-
tellón de una carga de la Guardia civi l 
contra la multi tud que vigilaba el pa-
so del alcalde para hacer manifesta-
ciones de desagrado. 
" E l Clamor" de Castellón confirma 
también las anteriores noticias. 
E l paro en la Conma 
Se ha declarado el paro general en 
todcs les gremios, incluso los de traba-
jadores del puerto. 
En previsión de que llegue el correo 
de la Habana, el gobernador ha con-
ferenciado con las autoridades para 
acordar la forma en que ha de proce-
derse al desembarco, empleando un re-
molcador del arsenal. 
La Guardia civil vigila el puerto y 
las caminos que afluyen á la ciudad, 
para garantir la libertad del trabajo y 
evitar coacciones. 
A las once de la mañana ha comen-
zado el mitin anunciado. 
Presidió el señor Montero Barcia, y 
han asistido representaciones de todas 
las sociedades obreras y Casinos Repu-
blicanos, así como de Lü Antorcha Ga-
laica y de la Juventud Republicana 
del Ferrol. É 
La concurrencia ha sido enorme. 
E l presidente manifestó que el prin-
cipal objeto de la reunión era dar 
pruebas de la piedad que despierta la 
suerte de Xakens y ofrecer á éste t r i -
buto de cariño entrañable. 
Leyóse la hoja de la convocatoria, 
que va firmada por todas las agrupa-
ciones democráticas adheridas, por los 
republicanos del Ferrol y por todos 
los grupos de la Solidaridad interna-
cional. 
E l director del Diario Ktpxiblicaiu» 
se ha excusado de asistir al acto, por 
tener que comparecer en un juicio, 
l i an hablado: Germán Ramos, tipó-
grafo; el médico señor Rodríguez Mar-
tiiiez, el periodista don Enrique B i l -
bao, el anarquista Constancio Romero, 
y (i-ermán Liste en representación de la 
Juventud Republicana del Ferrol. 
Los oradores han hecho resaltar la 
generosidad de Xakens, y propusieron 
que el movimiento iniciado en la Coru-
ña se extienda á toda España, 
Acordóse dir igir á Nakens un tele-
grama alentándole y expresándole la 
simpatía del pueblo, el cual elevará un 
mensaje al rey pidiendo el indulto. 
También se ha decidido solicitar de 
todas las sociedades obreras de España 
que en un mismo día celebren un acto 
ai.álogo al que se ha verificado en la 
Coruña. 
Un obrero propuso que se pida un 
indulto que alcance á todos los conde-
nados por delitos sociales. 
Reina calma en la población. 
O F I C I A L , 
E s c u e l a Correcc ional p a r a varones 
Hasta la una de la tarde del día 22 del 
actual se admitirán proposiciones en pliegos 
cerrados, para la adquisición por esta Es -
cuela de una pareja de mulos 6 muías y una 
pipa de riego. 
La subasta se celebrará en las oficinas de 
la Escuela Correccional á las dos de la 
tarde del día 22 de Julio actual donde se fe-
cilitarán pliegos de condiciones y demás da-
tos á todo el que lo solicite. 
Guanajay, Julio A de 1907. 
Jomé Pérex Arocha. 
Tesorero 
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NUTRA SU PERICRÁNEO 
Eso es lo que Ud. debe hacer para 
tener el cabello abundante y í r o n d o s o . 
Nu t r a su p e r i c r á n c o ; f o r t a l ézca lo , lo mis-
mo que fortalece su cuerpo cuando e s t á 
gastado. Antes que su pelo pueda crecer, 
necesita de algo p a r a crecer; a lgo que l o 
supla de v ida y v igo r H a y solo un medio 
de conseguir l a n u t r i c i ó n de su pe r i c ráneo ,— 
ese medie es el Tii-cófe-ro de B a r r y . 
V e n t a n í a s d e l T r f c o f e r o 
E l Trl-cofe-ro, hace crecer el pelo, (excepto en aquellos casos de calvicie 
c rón ica , que son incurables) cura la caspa y picr.zón ei. el cuero cabelludo y ev i ta 
l a caida del pelo. Puede hacer t a l por esta compuesto según l a receta de u n 
acreditado medico y l a cual receta fue usada primeramente entre l a clientela 
p r ivada de un celebrado doctor , quién apreciando su é x i t o decidió ponerla en 
venta en un sentido comercial. E l Tri-cófe-ro de B a r r y , a taca l a enfermedad de l a 
calvez del ú n i c o modo que el buen sentido aconseja. Haciendo desaparecer l a 
causa. Fortalece y rejuvenece el gastado cuero cabelludo y l o g r a é x i t o donde 
cualquier o t r o preparado f r a c a s a r í á . Acuérdese que el Tri-cófe-ro de B a r r y fué 
establecido en 1801 , hace m á s de cien a ñ o s . Es el ún ico remedio pa ra el pelo 
que se v e n d í a en aquel entonces y se vende hoy. Un a r t í c u l o que ha gozado del 
favor del públ ico , po r m á s de cien a ñ o s debe tener su m é r i t o . 
Cuando se lave Ud. «I pelo, debe tener gran cuidado en la e l c c r í ó n del jalsóii. E l Jabón 
de Keuter as por excelencia bueno para lavarse el pelo, pues es absolutamente paro y 
produce ana espuma de c r é m o r abundante. De venta en su Droguería . J H 
SOLEDAD 
( L A REDENCION DE U N A L M A ) 
Novela de costumbres sociales 
por 
I 
A kus ocho y media d-e la mañana 
«alió de su habitación; un mis-ero dies-
ván qu? forma parte die un euarto di-
vidido «n dos por un tabique, de estos 
que sq ponen para reunir la mayor 
cantidad de mfeeria en el menor espa-
cio posible. 
La casa era uno de e.̂ tos panraoMres 
de pobres que existían bftóe años en el 
iextiepiD nioi'te de la ("-alie de üonsii-
fedo, 
N'oeistra heroina. Soled..a Martínez, 
joven de unos veintidó.s años, pálida y 
endeble como el junco azotado por el 
!V p i a va l que en vano lo dobla para 
ib reliarlo y hundirlo eu el arroyo, es 
•una infeliz costal re ra* pobremente ves-
tida eon un túnico dv percal de color 
«fcscui'o inidecisio claieado por el tieni-
I>i>. 
Marchaba aprka. con un pequeño 
bu] . [i ;, , en la mano: e.l trabajo 
•de su t^¿itui de la víspera, qué iba á 
iPreporcionarle algo eon que almorzar. 
Itero no e-iiir.er aouel día. Y aauol día 
era domingo; Ja mañana era fresca y 
apacible, y el sol de Julio empeza-
ba á caldear el ambiente, 
Soledad dobló .por la oaíle de Refu-
gio, tomando luego la del Prado can 
dirección al Parque, Atravesó diago-
nalmemte La andha .calle que circunda 
el paseo; y mirando azorada á to-
dos lados por donde se entrecruz.abau 
muiltUtud de conches y tranvías, tomó 
la acera de Albisu, bajando á la calle 
d^l Obispo. 
Mul t i tud de t ranseúntes .subían y 
bajaban por las acaras; mujeres her-
rnesas que ¡Kan á misa ó á las tiendas, 
; unas á pie, otras en carruajes; jóvenes 
1 d-omingnems que 'iban y venían sabo-
ívando su pláei.io vagar de las días de 
fiesta: en itodos los rastros a& reflejaba 
•c.*ie albor de dii-ha qiUe sólo -l descansi;» 
dominical proporciona al hombre hon-
rad«o y trabajador. 
Unieamemtc ien el enjuto y t r i ^ e POK-
ítro de Solediid n.> se n-.̂ taba aquella 
alegría, como si fu se un ser extraño 
en aquel mundo diehoso. 
Con aire erx-. 'g.vlo y sin volver ape-
nas los ojos para mirar el ricntc lujo 
d ' las tiendan, siguió con su paso rápi-
do hasta la esquina de A guiar. 
Aüí dobló por la acera derecha, y 
ec mo á la mH¿d de aquel tramo de ea-
ille, se detuvo mirando muy preocupa-
da las casas de enfrente. 
Inspeccionó de leics k moiuoña 
puerta de una accesoria. Era la sastre-
r ía dt.nde ¡áblecbd iba á entregar su 
oostu;-. . 
A l ver que la puerta estaba cerrada, 
la joven se dijo maquinalmente: 
—Xo se habrán levanitado todavía . . . 
¡¡es ex t raño! Volveré después de la 
misa. 
Y continuó su paso hacia la iglesia 
de San Felipe, que está en la esquina 
inmediata. 
La misa de las nueve iba á empezar. 
Soledad en t ró en el templo, é hincan-
db la. rodilla en uno de les r i neones de 
la nave, oyó tranquilamente la misa. 
('onrluídi) el santo sacrificio, nues-
t ra joven, «igo confortada con el rezo 
y la msiguaeióii. salt- del i.'mplo y m 
dirige á la sastrer ía donde antes se ha-
lda ih.trnido un momento. 
Mas, eon anguritiosa sorpresa notó 
que la puerta permanecía cerrada. 
La infeliz se sintió desfallecer; mi-
raba con ansiedad las puertas conti-
guas, y no se atrevía á preguntar. 
Varios hombres, plantados en las 
aceras y en les umbrales de las puer-
tas, se distraían embelesados contem-
plando la doble fila cíe mujeres elegan-
ités que salían de misa, y iro reparaban 
toi la infeliz costurera que. cohibida 
por aquel espectáculo, se veía seda en-
•tre k mu hi t u d. 
Mas en medio de su penosa indeci-
' sión. notó oue un .ioven dolsrado y al-
to, muy grave y ve^kio de negro, la 
miraba con cierta atención desde la 
.puerta de la peluquería que hay en la 
.esquina. 
Sol/edad cruzó maquinalmente su mi-
rada añigiida oon la apacible y grave 
del joven, Esite, adivinando el males-
tar de la muchacha, »e insinuó con 
afectiíosa confianza y la p regun tó : 
—¿Bolseaba uf-ted á alguien?,. . 
—No, caballero,—contestó ella ba-
jando los ojos medio c ortada ¡ sino 
que. . . la sastrería de enfrente ¿.sv ha 
mudad'o ? 
—No «é decirle, señorita. 
—¡Pobre de mí ! ¡yo qníc esperaba 
que me dieran más eotftural 
E l joven desconocido se fué intere-
sando por Soledad. Su fisonomía espi-
ri tual , aunque ajada por la miseria y 
el dolor, le despertaban una secreta 
simpatía. Movido de indulgente curio-
sidad, la preguntó de nuevo: 
— ¿ E s usted costurera? 
—Sí, señor. 
—¿iConoce uáted á la señona doña 
Ana del Valle? 
—'No, señor. 
—-No importa: pero vaya usted á la 
oalle de la Mereed esquina á Cuba, y 
pregunte por doña Ana. Es señora 
muy piacfcsa y caritativa y se interesa 
mucho por las jóvenes pobres, las so-
corre v las facilita trabajo. Va va us-
ted allí. 
iracias. caballero; iré. 
Ya se disponía á i na reliarse cuando 
el derieonccido la d i jo : 
—Pero aguarde un poco, p regun ta ré 
por la sastrer ía de enfrente. 
E l joven se in ternó en el estableci-
mien^o de peluquería, y volviendo á 
los pocos íiegund'o.s, Jijo á Soledad: 
—Dicen ahí que el sastre se ha mu-
Ck&Lo á la calle de la Habana eu c 
Obispo y O'Reilly. 
—¡Oh. muchísimas gracias! 
—¡Vaya usted con 1) s i 
Se'ledad se dirig.'ó á donde le acaba-
ban de indicar. 
Encontró al s¡i<tiv. y después de en-
tregada la ropa ccsü la le pagaron se-
senta eeritávos por el trabajo de ocho 
horas de occ&ata. <,«oi este mísero jor 
nal aunonsó la infeliz obrera y é im-
part ió su almuerzo earitativamen.tc 
ĉ on otras vecinas suyas, compañeras 
•ie miseria. 
Cerca de las dos de la tarde eran 
euaiido S >Í.M!;WI >al;ió otra vez de su tu-
gurio para dir igir le á la casa de doña 
Ana. 
Llegada allí preguntó al portero por 
la señora, y éste la hizo subir la espa-
ciosa •< sealera del edificio, situado fren-
te á la iglesia de .la MeroecU 
Una criada la invitó á que se senta-
ra y ?guardase en la sala de recibir. 
Era un amplio salón, severamente de-
corado con muebles an'Mffuos. Las per-
sianas corridas apenas dejaban tami-
zar la luz del medio día, al t ravés de 
unas ••• r:ii::'s gris»s -que casi ocultaban 
los hueecs dte les balcones. 
Una hermosa imagen de la Virgen 
de la Merced en el centro de una ele-
gante capilla gobie un altar lujosa-
mecte tallado, adornaban el fondo del 
salón. Y en da pared del frente del al-
tar lucía majestuoso un gran cuadro 
al oleo, orlado de un espléndido mar-
co. E l lienzo ostentaba el primoroso 
ii ' .i;Mo de cuerpo entero de un gallar-
do joven ve>tido de negro. 
La seirii-obseuridad del salón no per-
mitía distinguir claramente las fae-
c iones del retí aro. 
Soledad sfc senté en una de las sillar 
del insiero y qttódfee meditabunda y 
c» JI^ ungida, sin «treveráe á pasear l a 
mirada por los ámbitos del salón, 
Al poco rato aparece una señora de 
regular estatura, no muy delgada y 
v ida de riguroso luto. Su rostro ve-
nemble y bello, á pesar de la edad pro-
vecta que representa, tiene toda la ex-
presión de un alma bondadosa, con el 
•sello habütual de una tristeza indefind-
ble, 
Soledad se ¿uso de pie y saludó hu-
mildemente. 
L I A B I O DE L A MARINA.—Edición de la Urde.—Juli( 
L o s l i c o r i s t a s 
Esta mañana celebraron un cambio 
de impresiones la mayoría de los miem-
bros de la Unión de Fabricantes de L i -
cores, acordando convocar á junta pa-
ra el miércoles á las ocho de la maña-
na. 
En dicha junta se t r a t a rá sobre el 
paro general en las fábricas y el cierre 
definitivo de éstas, haciendo entrega 
de las lioencias al Ayuntamiento. 
^Según las hojas de adeudo presen-
tadas en la Administración de Rentas 
de la Habana, correspondientes al día 
5, solamente se recaudaron por el im-
puesto de licores $997-20. 
Dichas hojas pertenecen á los seño-
res Dussaq y Domencch. 
Un buen estómago 
Nadie sabe las ventajas que reporta un 
buen estómago, como que es el regulador 
de las funciones del cuerpo. Un buen es-
tómago se adquiere tomando Agua de 
Burlada. E l remedio está en la mano. 
EL TIEMPO 
Parece indicarse hoy una tarde co-
mo la de ayer. 
Las probabilidades de l luvia son 
muy pocas. 
POR LAS OFICINA 
P A b A G I O 
Ascensos 
E l Gobernador Provisional lu f i r -
mado un decreto haciendo los siguien-
tes ascensos en la Guardia Rural : 
A l grado de capi tán al primer te-
niente Francisco Pérez ; á segundos 
tenientes á los sargentos Abelardo 
García Fonseca, José Martínez de 
la Gotera, Francisco Lamadrid Serís, 
Miguel Angel Cosió, Antonio Méndez 
Plasencia y Leoncio Alayon Gayol. 
Proclama 
E l Gobernador Provisional ha ñr-
mado la proclama del Convenio con-
cluido en La Haya, en 29 de Julio de 
1899, concerniente á las leyes y cos-
tumbres de las guerras terrestres. 
Inspector del Censo 
Ha sido nombrado Inspector del 
Censo en la provincia de Camagüey, 
don Rogerio Zayas Bazán. 
Redención de un Censo 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos ha 
sido autorizado para redimir un cen-
so de $412-50 oro español reconocido á 
favor de aquel Municipio en los sola-
res números 5 (antiguo) y 424 (mo-
derno) de la calle de Castillo. 
La fiebre amarilla 
Se ha concedido un crédito de 
$16,000 para la continuación del tra-
bajo especial contra la fiebre amarilla. 
De esta suma $720 se dest inarán en 
servicios sanitarios de Isla de Pinos. 
Píchardo, Dominador Duque Estrada 
y Juan A, Manduley, que desempeña-
ban dichos cargos. 
D B G O B B R N A G I O N 
Fuego en Santiago. 
Santiago de Cuba, Julio 7-1907 
Secretario de Gobernación 
Habana. 
Esta madrugada declaróse incen-
dio barrio Belén esta ciudad, quemán-




S B G R B T A R I A 
D C H A G I B N D A 
Los presupuestos. 
La comisión designada para la con-
fección de los presupuestos generales 
de la República para el año fiscal de 
1907 á 1908, ya ha terminado el de 
gastos de la Secre tar ía de Goberna-
ción que asciende i $9.093,674'85. 
E l presupuesto de dicha Secretar ía 
excede en $2.612,708'07 con relación 
al presupuesto anterior, en v i r tud del 
aumento de la Guardia Rural y de 
otros servicios que se crean. 
Se ha remtido á la aprobación del 
Gobernador Provisional este presu-
puesto. 
Licencia. 
Se le han concedido 45 días de l i -
cencia por enfermo, al señor Ju l ián 
Yaliente, Contador Central de Ha-
cienda. 
Durante ese tiempo le sus t i tu i rá en 
dicho cargo, el señor José Morales, de 
los Ríos, jefe de gastos de Interven-
ción general del Estado. 
© B G R G T A R i A 
d e E S T A D O y J U S T B G I A 
Una memoria. 
E l jefe interino del Departamento 
de Justicia está redactando una me-
moria de los trabajos realizados en 
dicho Departamento y de las refor-
mas que se propone introducir. 
Escribanos interinos. 
Han sido nombrados escribanos in-
terinos de los Juzgados de primera 
instancia é instrucción de Camagüey, 
Bayamo y Holguín, respectivamente, 
los señores Manuel Cortina Vinagre, 
Jesús Fe rnández y Vicente Dominicis, 
por renuncias de los señores Lucas C. 
OOBSCRNO PROVSINGH\L. 
Lo de San Antonio 
E n el Gobierno Provincial se reci-
bieron esta mpñana los siguientes tele-
gramas de San Antonio de los Baños: 
San Antonio de los Baños, 6-10 p. m. 
Jefe policía.—Habana. 
Por confidencias de buena proceden-
cia me entero de que Severiano ha si-
do curado anoche y lo tienen escondido 
este pueblo hasta conseguir su indul-
to, con cuyo propósito ha salido Guas 
para esa capital. 
Se dice que Severiano, autor crimen 
se encuentra por finca "Sandoval" 
con otros más. También se dice que los 
caballos de dichos hermanos se encuen-
tran en este pueblo; uno de ellos en 
casa de Guas, y que el otro fué vendido 
en siete centenes. 
Teniente coronel Valle y teniente 
Martínez han tomado medidas que han 
devuelto relativa tranquilidad. 
En este momento salgo con los agen-
tes Paz y Roche para la finca 1' Sando-
v a l , " donde se dice se encuentra el 
asesino de Agapito. 
Regueira, A. E . " 




Acabo llegar del campo sin poder 
confirmar noticias adquiridas ayer. 
Después de entrevistarme con Avales 
he puesto vigilancia determinadas ca-
sas de este pueblo. 
González, Segundo Jefe." 




Jefe Policía Especial.—Habana. 
E n estos momentos no se han confir-
mado noticias dadas á esa anoche. Aca-
ba de llegar coronel Avalos con agente 
Valdés y espera á segundo jefe Gonzá-
lez, que desde anoche está por Govea. 
Estimo muy convenientes investiga-
ciones en este pueblo. 
Regueira, A. E. 
ASUNTOS VARIOS 
Bienvenida 
Dámosela á un amigo queridísimo, 
á quien tuvimos el gusto de saludar, 
de regreso de la Coruña ; al señor don 
Ramón Soliño, que ha llegado á esta 
capital con su distinguida esposa y 
bellos niños. 
En la capital gallega, y en el escaso 
tiempo que allí estuvo, con sus mu-
chas atenciones y su trato cariñoso, 
supo el señor Soliño granjearse nu-
merosas amistades; tan numerosas y 
acendradas como las que tiene aquí, 
donde es su nombre una garant ía de 
éxito para todo lo que al comercio— 
en que el señor Soliño se ocupa— se 
refiere. 
A l estrechar hoy su mano, no pode-
mos menos de felicitarle por su regre-
so feliz y de alegrarnos por verle 
nuevamente entre nosotros. 
Complacido 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Distinguido Señor:" Mucho agra-
decería á usted la insersión de las 
presentes líneas. En el número del 
^preciable periódico que usted tan 
dignamente dirige, correspondiente al 
día 30 de Junio próximo pasado, he 
leído la hermosísima conferencia da-
da por mi antiguo profesor y emi-
nente médico doctor Bango. En el 
cuarto párrafo, profiere palabras des-
garradoras y justicieras al decir: " S i 
el llamamiento á que me refiero hu-
biera sido hecho en el corazón del 
Africa tenebrosa no hubiera encontra-
do menos eco que el que encontró en 
la ciudad de la Habana y publicada en 
uno de los periódicos de mayor circu-
lación, la casi súplica que á mis com-
pañeros dirigí. Nadie acudió á mi 
reclamación. Y lo que en otras veces 
y t ra tándose de asuntos de menor in-
terés, hubiera bastado para desmayar 
ante la glacial indiferencia de los 
compañeros, no produjo en mí ese 
efecto." Ejerciendo mi profesión en 
este pueblo y en aquellos dias en que 
se publicó el llamamiento á que hace 
referencia el doctor Bango, me era 
casi imposible abandonar mi clientela, 
si no muy numerosa, por lo menos bas-
tante necesitada de los recursos profe-
sionales; sin embargo bastaba sólo pa-
ra mí que fues^ el citado doctor la 
persona que solícitamente llamaba, 
para que yo, arrostrase todos los in-
convenientes, pospusiese todos los 
trabajos y abandonase mis perento-
rios quehaceres para acudir, como 
acudí, únicamente en compañía del 
doctor Rafael Bueno á la Quinta Co-
vadonga, á presenciar las experien-
cias que se llevaron á cabo. A instan-
cias del doctor Bango, reconocí á va-
rios tuberculosos y presencié á su lado 
el procedimiento operatorio de las 
inyecciones; y coi 10 quiera que en 
esos párrafos, manifiesta mi querido 
profesor que nadie acudió, sólo creo 
que al hacer esas manifestaciones, me 
dejó involuntariamente olvidado. Con 
la mayor consideración le besa sus 
manos, Dr. Luís Domínguez. 
Managua, Julio de 1907. 
A la policía 
Los vecinos del pueblo de La Ceiba 
están muy alarmados, pues allí ha sen-
tado sus reales una mujer conocida 
por el nombre de "Merced la Crio-
l l a " , la cual no se ocupa nada más que 
de echar brujería. Vaya la policía 
por allí y siga á otro caserío que está 
después de La Ceiba ó séase á Cura-
zao ¡ en la finca Larrazábal hay tres 
mujeres que se dedican á administrar 
brebajes. Como se comprenderá el 
vecindario está alarmado y lo que de-
sea es que las hagan mudar. 
A l señor Fau ré s 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
Muy señor mío : 
Agradecer ía infinito de su bondad 
diera cabida en el digno periódico que 
usted dirige, á las siguientes líneas. 
Habiéndome quejado repetidas ve-
ves á los individuos que conducen los 
carros de la limpieza á las once y me-
dia de la noche del tramo Teniente 
Rey entre Villegas y Cristo, punto 
donde tengo situado un café,para que 
la inmundicia que recogen de la in-
mediata casa lo hagan parando el ca-
rro en dicho sitio y no frente á mi es-
tablecimiento como á diario lo h^cen 
por no poder soportar el olor pestilen-
te y el polvo que arrojan sobre el des-
pacho de la cantina, lo que me origi-
na grandes perjuicios; he dado varias 
quejas y á ninguna de ellas me han 
atendido, así que espero que la Direc-
ción de Obras Públicas ó á quien co-
rresponda ponga coto á este abuso y 
ordene á los individuos encargados de 
dicha limpieza, la hagan como es debi-
do y no causando molestias á propó-
sito como lo hacen. 
Dando á usted las más repetidas 
gracias, queda de usted atentamente 
S. S.S. —Emilio Miñand. 
Sjc. Teniente Rey 67. 
A l hospital 
Por orden de la Sanidad del Puerto 
fué remitida al hospital "Las Ani -
mas" la niña de tres años Angela Co-
rra l , pasajera del vapor americano 
" M é r i d a " que llegó hoy procedente 
de Veracruz, por estar atacada de fie-
bre. 
DE PROVINCIAS 
O R B B N T B 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Julio 7, á la 1'30 
a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
A la una y media de la mañana de 
hoy se declaró un violento incendio 
en las calles de Santa xtita y Santa 
Lucía. Diez casas fueron destruidas 
por el voraz elemento y algunas de-
rribadas para aislar el fuego. Entre 
los bomberos hubo algunos heridos y 
contusos. Enviaré detalles por correo. 
E l Corresponsal. 
PBN/\R DGL» R I O 
E l 4 de Julio 
E l jueves celebraron espléudida-
damente los americanos su fiesta na-
cional en el Campamento de Pinar del 
Río, donde asistieron numerosos invi-
tados y particularmente por la noche 
á la retreta y fuegos artificiales, con 
los que concluía la fiesta. 
Los invitados fueron obsequiados 
por los Jefes y Oficiales del 11 Regi-
gimiento de Cab«llería, que guarnece 
dicha población, saliendo todos satis-
fechos de las atenciones de que fue-
ron objeto. 
E l Padre Ruiz 
E l día 10 del mes en curso l legará 
á Pinar del Río el Sr. Obispo Dioce-
sano, acompañado de otros Sacerdo-
tes y por cuyo motivo el clero parro-
quial y provincial, se reuni rá ese día, 
para recibirlo. 
Los feligreses también están cita-
dos para la fiesta y principalmente 
las cofradías y hermandades, que es-
tán haciendo sus preparativos, para 
estar dignamente representadas. 
Las escogidas 
E n Pinar del Río las escogidas de 
tabaco siguen trabajando con activi-
dad y mantienen cientos de trabaja-
dores, que ganan su jornal diario, que 
aportan al hogar lo necesario para la 
vida. 
"Para rmayor informe puede publi-
1 * car también las qut- se me ocuparon 
' ' á mí que nada tenían que ver con la 
"guerra, por tratarse de escopetas de 
"caza y de sa lón: 3,000 cápsulas ca-
" libre 22 y siete escopetas de salón. 
"Parece que todo esto se lo comió 
" l a tierra, porque no se sabe dónde 
" e s t á n ; y es necesario aparezcan ó 
"nos abonen su valor. 
"Suyo atento S. S. 
Emilio Ga rc í a " . 
Y la de Gírala dice: 
"Amigo Pumariega: Agradezco mu-
"cho tu iniciativa en favor de las 
"eternas v í c t i m a s " ó sea el comercio. 
"Persiste hasta tr iunfar y todos he-
"mos de agradecértelo. 
"Tuyo affmo. 
" Adolfo Gira la" 
Como se ve no han pasado inadver-
tidas mis gestiones encaminadas á 
hacer im acto de justicia; por eso es-
toy animado á continuar con verdade-
ro entusiasmo hasta ver resuelto el 
tan tratado asunto de las armas. 
Oscar G. Pumariega. 
- • i 
SOBERBIA!... 
Soberbia es la colección de joyas que 
tiene á la venta en estos días la gran casa 
E l Brillante situada en Bernaza 11. Hay 
para todos los gustos y todas las fortunas 




N A C I O N A L 
Comité del barrio de San Nicolás. 
De orden del señor presidente, ten-
go el gusto de citar por este medio, 
á los señores Directivos de este Co-
mité, para la Junta extraordinaria, 
que t endrá efecto el próximo lunes 8, 
á las 8 p. m. en la casa número 100 
de la calzada del Monte esquina á 
Antón Recio, (altos), para tratar 
asuntos importantes relacionados con 
la futura y próspera marcha de este 
organismo político. 
Habana, Julio 7 de 1907. 
E l Secretario, 
Julio González. 
« A N T A C L A R A 
Cienfuegos, Julio 5 de 1907. 
Las armas decomisadas al comercio 
Disponíame á escribir al D I A R I O 
para continuar tratando del decomiso 
de las armas, cuando llegan á mis ma-
nos dos cartas; una del señor Emilio 
García, propietario del "Bazar Mo-
dernista", y la otra del señor Adolfo 
Girala, almacenista de quincalla y se-
der ía . Para que pueda apreciarse el 
buen efecto causado por mi actitud co-
pio las referidas cartas, para darlas á 
la publicidad. 
Helas aqu í : 
"Sfnior Pumariega: He visto con 
"gusto su correspondencia con res-
"pecto á las armas ocupadas ó " ex-
t r a í d a s " por la policía en la convul-
" s i ó n de Agosto próximo pasado. 
PARTIDO L I B E R A L 
Por la candidatura histórica. 
Un telegrama 
Matanzas, 7 Julio 6-10 p. m. 
General José Miguel Gómez, San 
Lázaro 102.—Habana. 
Gran concurrencia setenta y ocho 
delegados, celebróse junta convención 
municipal, delirante entusiasmo. B r i -
llantes discursos Caballero, Orozco, 
Carnet. Proclama entre aplausos su 
candidatura presidencial. 
Montero, Presidente. 
Hay un sello que dice: Partido L i -
beral—Madruga—Convención Muni-
cipal—Sr. Manuel Ramón González, 
Vicesecretario de actas de la Asamblea 
Municipal del Partido Liberal de Ma-
druga en ausencia del propietario. 
Certifico: que en el libro de actas 
de esta Asamblea Municipal al folio 
trece hasta el diez y ocho inclusive, 
existe una en la que aparece entre 
otros acuerdos, el siguiente: 
" A c t a número dos."—En el pueblo 
de Madruga, á los veint i t rés días del 
mes de Junio de mi l rtDvecientos sie-
te, siendo la hora (6 p. m.) señalada 
en la convocatoria verbal hecha por 
el señor Presidente á los señores De-
legados anotados al margen, y que 
suscriben, al terminarse la constitu-
ción de esta Asamblea, para celebrar 
esta reunión, se reunieron en el mismo 
local de la calle de Céspedes número 
nueve, y habiendo el quorum legal se 
declaró abierta la sesión. A propues-
ta del señor Justo Ignacio Rossie, el 
señor Presidente invitó á los señores 
Deiogados presentes para que dieran 
su opinión sobre lo propuesto por los 
Sres. Rossie y Sanabria; todos á una 
convinieron en que dicha proposición 
era la correcta y desde luego se acuer-
da por unanimidad apoyar la candida-
tura Histórica Presidencial votada 
por la Asamblea Nacional del Part i -
do Liberal en m i l novecientos cinco 
por la cual se hizo la Revolución de 
Agosto del pasado año única subsiten-
te y á la cual deben acatamiento los 
liberales disciplinados. Firmado: Ma-
nuel Valera, Rafael Coll, Ignacio Ro-
dríguez, Manuel R. González, Justo 
Y, Rossie, Nicolás Abalo, Crispín Va-
lera, Juan de Birne. Argelio Corzo, 
Nicolás Ruíz, Jesús Carballo, Ramón 
Valera. Facundo Peraza, Tomás Cas-
t i l lo , Ramón Abal, Ramón Avila , Fe-
lipe García, José M . Díaz, Casto Sana-
bria, Guadalupe Hernández , José P. 
López, Andrés Estevez, Jesús Sierra, 
Ramón Solis, Manuel M . Hernández , 
Gavino Solis. Loreto Delgado. Siguen 
las r ú b r i c a s . " 
Es conforme á su original á que me 
contraigo; y para remit i r al primer 
Presidente de honor de esta Asamblea 
general José Miguel Gómez de orden 
del señor Presidente expido el presen-
te en Madruga á veinticuatro de Ju-
nio de mi l novecientos siete. Manuel 
R. González, Vicesecretario, Vto. Bno. 
Manuel Valera, Presidente, Hay un 
sello. 
TEÜGBiMPOB EL CABLE 
ESTADOS O Í D O S 
Serv i c io de l a P rensa Asoc i ada 
D E A Y E R 
CONSUL RELEVADO 
Méjico, Julio 7.—Según despachos 
de San Salvador, el relevo del Cónsul 
americano, Mr . Jenkins, que ha cau-
sado honda impresión en aquella re-
pública, se atribuye á la part icipación 
que ha tenido el citado funcionario en 
el ú l t imo movimiento revolucionario 
que ha ocurrido en dicho país. 
PREPARATIVOS D E I N V A S I O N 
E l presidente de Nicaragua, señor 
Zelaya, ha movilizado 2,000 hombres 
en Corsiguila, en la frontera de San 
Salvador y se considera esta medida 
como el preliminar do una nueva in-
vasión del territorio salvadoreño. 
L A S CARRERAS D E AUTOMOVI-
LES PROHIBIDAS 
Stutgart, Alemania, Julio7.—Las 
autoridades han prohibido la carrera 
interr-xional de automóviles que de-
bía efectuarse aquí mañana y esta or-
den se considera generalmente como 
el primer paso que ha dado oficial-
mente el gobierno alemán hacia la to-
tal supresión de las carreras de auto-
móviles en las carreteras públicas del 
imperio. 
D I F I C I L SITUACION 
Londres, Julio 7.—La actual tiran-
tez de relaciones entre los Estados 
Unidos y el Japón, despierta extraer-
dinario interés entre los diplomáticos 
europeos. Aunque ninguno de ellos 
cree que esa tirantez llegue á degene-
rar en una guerra entre las dos pode-
rosas naciones, á causa, principalmen-
te, de la gran deuda que tiene el Japón, 
reconocen que los Estados Unidos van 
adquiriendo la enemistad de los japo-
neses, lo que será, un obstáculo para 
el desarrollo de su política internacio-
nal y produci rá dificultades, en caso 
de que surja a lgún conflicto entre los 
americanos y alguna otra potencia. 
Según la opinión de muchos de 
los diplomá,ticos referidos, también la 
Gran Bre taña se encuentra en posi-
ción difícil á causa de las leyes anti-
japonesas existentes en sus colonias. 
DEPLORAN LO QUE PASA 
La Haya, Julio 7.—Los delegados 
á la Conferencia de la Paz, estiman 
que debe deplorarse la situación en 
que se encuentran .los Estados Unidos 
y el Japón, porque el incidente que 
motivó la tirantez, no tiene importan-
cia alguna si se consideran los graví-
simos resultados á que pudiera dar lu-
gar. 
A pesar de que en opinión de dichos 
delegados, el envío de una escuadra 
al Pacífico no puede ser interpretada 
como una amenaza, la mayor parte 
admite que puede dar lugar á una ex-
citación popular que el gobierno de 
Washington se vea incapacitado de 
contener y que produzca efectos de-
sastrosos precipitando el conflicto. 
Los delegados españoles afirman, 
que ahora tienen los Estados Unidos 
una nuez muy difícil d^ partir. 
SORPRESA DE LOS JAPONESES 
Tokio, Julio 7.—La confirmación 
de la noticia sobre el envío por el go-
bierno de los Estados Unidos, de una 
escuadra de acorazados al Pacífico, 
ha sido recibida aquí, generalmente, 
con calma, no obstante expresarse 
bastante sorpresa por las personas 
bien enteradas de los requisitos diplo-
máticos ante el anuncio del próximo 
viaje de la escuadra americana. 
A pesar de haberse asegurado ofi-
cialmente, que ese movimiento de los 
buques de guerra americajios no va 
dirigido contra el Japón, créese que 
es ineportuno, porque hab rá de hacer 
peligrar las relaciones de amistad 
existentes desde hace mucho tiempo, 
entre los Estados Unidos y el Japón . 
NO LO CONSENTIRA E L JAPON 
Washington, Julio 7.—Semi oficial-
mente se ha anunciado en esta capital, 
que el J a p ó n no dará su consenti-
miento para que sea renovado el ac-
tual tratado con los Estados Unidos, 
si esa nación se reserva el deercho de 
impedir la entrada en territorio ame-
ricano á los jornaleros japoneses. 
JUSTIFICADOS COMENTARIOS 
Par ís , Julio 7.—La decisión del pre-
sidente Rcosevelt, acerca del envío á 
aguas del Pacífico de una escuadra de 
acorazados, ha dado pretexto á los 
periódicos sensacionalistas para afir-
mar que la situación es mucho más 
delicada de lo que se había supuesto 
ó de lo quo aparece á primera vista. 
En los círculos y periódicos níás se-
rios se rechaza, sin embargo, esa opi-
nión de los alarmistas, expresándose 
la más absoluta confianza en que, lo 
mismo las actuales diferencias que 
las que surjan en lo porvenir entre 
les Estados Unidos y el Japón, se 
a r reg la rán satisfactoriamente. La po-
sibilidad de que hubiese alguna com-
plicación fué prevista hace dos meses, 
cuando el gobierno francés ofreció 
sus buenos oficios á fin de que los Es-
tados Unidos y el J a p ó n llegasen á un 
arreglo que comprendiese todos los 
asuntos referentes al Pacífico. ^ 
F A L L E C I M I E N T O 
Nueva York, Julio 7.—Ayer falle. 
ció eh esta ciudad el conocido fabri-
cante de tabacos Sr. Aurelio Fonseca. 
E l Sr. Fonseca, era natural de la 
ciudad de IVEanzanillo y sirvió en el 
ejército libertador cubano durante la 
guerra de les diez años, llegando á te-
niente bajo las órdenes de Maceo. 
DE HOY 
MODERACION DE L A PRENSA 
JAPONESA 
Tokio, Julio 7.—Los periódicos aquí 
le dan poca importancia á la excita-
ción que prevalece en los Estados 
Unidos y manifiestan la opinión de que 
el motivo de la mala inteligencia entre 
ambos países será prontamente remo-
vido, toda vez que ambos gobiernos 
desean obrar con arreglo á los dicta-
dos de la justicia. 
OPINION DE SOCAMOTO SOBRE 
L A M A R I N A A M E R I C A N A 
E l " H o c h i " , órgano del conde Oku-
nas, jefe de la oposición, reproduce la 
declaración del almirante Socamoto 
al que se atribuye haber dicho que si 
el gobierno de Washington se deter-
mina á declarar la guerra al Japón, es 
dudoso que el personal de la armada 
americana sea suficientemente pa t r ió , 
tico para batirse; pues en sus oficiales 
que hacen un brillante papel en loa 
salones de bailes, es muy deficiente la 
práct ica profesional y es probable 
también que deser tar ía en caso de 
guerra la mayor parte de los t r ipu-
lantes de la marina de guerra. 
E l almirante Socamoto mandaba un 
acorazado japonés que fué hundido 
por una mina flotante frente á Puerto 
Arturo. 
T E N T A T I V A DE CONCILIACION 
Méjico, Julio 7.—El doctor Francis-
co Reyes saldrá pronto para San Sal-
vador, encargado por la Federación 
de las repúblicas de la América Cen-
t ra l de una misión cerca de los presi-
dentes Figueroa, de San Salvador, y 
Zelaya, de Nicaragua, con objeto de 
t .atar de reconciliarles, á fin de po-
der inaugurar en esta el Congreso en 
que se ha de tratar de la referida Fe-
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL 
Nueva York, Julio 8.—El conocido 
aeronauta, Dr . Ju l i án Thomas y dos 
señoras que le acompañaban, han si-
do gravemente heridos por haberse 
volcado anoche el automóvil en que 
paseaban. 
GOBERNADOR ASESINADO 
Hankow, China, Julio 8.—El go-
bernador de la provincia de Nangh-
wei fué muerto ayer de un t i ro por 
un estudiante y el jefe de policía que 
acompañaba al gobernador, logró su-
jetar al asesino y le decapitó en el 
acto. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 8.—El sábado so 
vendieren en la Bolsa de Valores de 
esta plaza 331,300 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican 
en los Sstados Unidos. 
HERMOSAS FIESTA 
Se pueden llamar á las que ayer domin-
go tuvo por la mañana Carneado en sus 
baños de ¡a calle del Paseo, en el Vedado; 
eran tantas las familias que allí concu-
rrieron que hubo necesidad de aumentar 
más de 100 asientos á los muchos que allí 
existían. 
Por la noche resultó brillante é igual 
concurrencia al hermoso Hotel Palacio, 
que tiene en J y Mar, también en el Veda-
do. Allí pudimos contemplar muchas fa-
milias de la Habana y del interior y otras 
también extranjeras; toda aquella buena 
sociedad les parecía que estaban en algún 
vapor, pues aquellos paisajes y el buea 
alumbrado que hay en los cuatro pisos en-» 
cantan; ñor eso se esplica que casi esti 
lleno y hay que fijarse que tiene cien ha-* 
bitaciones. 
Nadie que tenga que reponerse 6 tomar 
Baños y vivir sin el calor que se sufro 
en la ciudad debe dejar de hacer una 
visita á E l Palacio de Carneado y á sus 
Baños. g 
LA SRA MARIA CALERO P E R E I R A pre-
sentó Ina denuncia el 16 de Marzo del añ« 
actual en el Cristo de Santiago de Cuba, 
contra Antonio Pardiño López, la r | 
clamó el 19 del mismo mes para el Ju"Sa(™ 
del Oeste de ia Habana, sin que liasta esta 
fecha tuviera ningún resultado PVes ŝper— 
dicha señora se dignen hacer justicia 10 
más antes posible, pues Ignora las ĉ 11»»̂  
porque se han dilatado tanto ni saoe las^^M 
claracioncs de Pardiño. ni como han venKW 
los partes de Cuba y le parece que se lian» 
con derecho á saberlo todo, pues en», 
es la interesada. , Q 
11116 1_* 
1 
D E N T I S T A 
Y MEDÍCO-CÍRÜJANO 
Se trasladó á 
W E P T U ^ O 57 
Donde se ofrece á sus amigos y 
clientes. 
10589 tlf)-2S ml5-23 
11130 
o s o f í a " 
Naia más atractivo á la vista que la gran colección de preeiosas telas, cintas fs 
encajes que se entienden en los mostradores de LA FILOSOFIA. 
La temperatura es soiocante, y hay qus combatir sus rigores con los ricos olanes 
de á real vara» (puro hilo). 
4 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Julio 8 de 1907 
DE LA GUARDIA RURAL 
E n Media L u n a (Oriente) , fueron 
detenidos J u a n Más, Cipriano García 
y Mart ín Fernández , por sostener re-
yerta. Se d ió cuenta al Juzgado corres-
pondiente. 
— E n San Nicolás (P . Soriano), f u é 
herido de varios machetazos el vecino 
Leoncio Zorzano Menéndez ; el hechor 
se nombra J u a n Menéndez y f u é dete-
nido. 
— P o r orden del Juzgado fueron de-
tenido en Y a r a (Oriente), Florencio 
Estrada Ortiz y Angel Escalona. 
— O r e a de Santa Isabel de las L a -
jas fué encontrado el cadáver de E u -
genio Quintana, que fal leció á conse-
cuencia de una s inopt is í s que padec ía . 
E l Juzgado conoce del hecho. 
CRONICA DE POLICIA 
F U E G O E N T A L L A P I E D R A 
A poca distancia de la casilla del 
Resguardo de la Aduana establecida 
en los mueles de Tallapiedra, entre las 
calles de Factor ía y Revillagigedo, es-
taban entongadas desde hace más de 
un mes, unas 900 ó 1,000 pacas de he-
jxo, sin que pudieran ser trasladadas 
de aquel lugar por estar sujetas á un 
depósi to judicial. 
E n las primeras horas de la m a ñ a n a 
de ayer, y sin que nadie se diera 
cuenta de ello se declaró un violento 
incendio en dicho heno, que en breves 
momentos las llamas hicieron presa de 
iaquella gran tonga, haciéndose casi 
imposible poder acercarse á ella, tanto 
por el fuerte resplandor de la candela, 
como por la gran cantidad de humo, 
que las mismas despedían. 
A l darse la señal de fuego acuiie-
ron las bombas Felipe Pazos y Colón, \ lo lesionó 
funcionando en los primeros instantes 
esta ú l t ima, pues la primera sufr ió la 
rotura del eje trasero en los momentos 
que f u é á pasar por encima de los rai-
les del ferrocarril H a v a m Central. 
Seguidamente f u é sustituida esta 
bomba por la Martí , la que operó con 
tres mangueras desde el s i f ó n que á 
•poca distancia del fuego se encuentra 
instalado. ^ 
L a Colón funciono con una mangufo-
guera desde la toma de Revillagigedo 
y Diaria , pero más tarde se trasiladó á 
la caja de TaEapiedra y Aguila, por 
estar más próxima, y donde ya había 
sido puesta una manguera derecha al 
fuego. 
Los bomberos estuvieron trabajando 
en esta penosa tarea más de cinco ho-
ras, pues hasta la una de la tarde no 
se dió la s eña l de retirada. 
Se ignora cual fuera el origen del 
fuego, pero se supone fuese por com-
bust ión expontánea del heno, debido al 
tiempo que ha estado depositado á la 
intemperie, s in ser resguardado de la 
lluvia ni del sol. 
A causa de este fuego los primeros 
trenes de la Havana Central de Güi-
nes y Guanajay, sufrieron retraso en 
sus itinerarios. 
O T R O F U E G O 
Casi s imul táneamente con el aviso 
recibido de haberse declarado fuego en 
los muelles de Tallapiedra, se recibió 
otro aviso de que en la calle de Gerva-
sio núm. 97, esquina á San José , se ha-
bía declarado otro incendio. 
Apesar de hallarse el material de 
ext inc ión de incendio en la calle, de 
los Cuarteles de Bomberos, se mandó el 
material de retén, el que acudió con 
gran celeridad, pero por suerte el au-
xilio del mismo no f u é necesario, á 
causa de haber sido apagado el fuego, 
por los paisanos y bomberos. 
E l fuego resultó ser en el tren de 
lavado que en dicha calle tiene estable-
cido doña Carmen Medina López, ha-
biéndose quemado solamente parte del 
techo de una habitación, originado por 
el calor de la chimenea de la estufa 
para calentar las planchas. 
L a s pérdidas fueron de muy poca 
importancia. 
L a señal de retirada se dió inmedia-
tamente. 
C O N T R A L A P O L I C I A 
E l teniente de l a quinta estación 
señor Pereira, denunc ió al señor Juez 
de guardia, que en la reunión polí-
tica celebrada anoche en la calle de las 
Lagunas número 62, el orador señor 
Morúa Delgado, había insultado y 
ofendido al Cuerpo de Pol ic ía , pronun-
ciando en su discura), las siguientes 
frases: " M e consta, señores , que la 
mayor parte de la policía de la Haba-
na está corrompida; que ha^muchos 
garitos donde se juega al prohibido y 
se t ira la bolita, y yo sé cuáles son los 
lugares en que la pol ic ía de la capital 
ha ido á cobrar y ha cobrado por per-
mitir esos juegos." 
E s t a denuncia después de radicada 
en el registro de entrada en el Juzga-
do de guardia, se remit ió al Juzgado 
de Instrucc ión del Centro, para que se 
procediera á lo que hubiere lugar. 
A R R O L L A D O P O R U N C O C H E 
A l transitar anoche por la calle del 
Prado esquina á Animas, D . Antonio 
¡ I r i zar Ramos, vecino de San Francis -
co esquina á Valle , fué arrollado por 
un coche de plaza, les ionándolo grave-
mente. 
¡ É l señor Ir izar , dice que el becho 
i f u é casual, y que no se fijó en el con-
1 ductor del vehículo ni en el coche que 
D E N U N C I A 
D . José C . Castro, vecino de Drago-
nes 37, se querelló á la pol icía contra 
D . Jorge J . Batista, domiciliado en la 
calzada de la Infanta, de negarle cierta 
cantidad de dinero que le prestó, á 
•condición de devolvérsela al día si-
guiente, y además de haberlo amena-
zado de muerte y negado la entrada 
en A c inematógrafo f|ue ambas tienen 
establecido en sociedad en la calle de 
Dragones. 
E l s eñor Juez de guar i ia conoció de 
este hecho. 
E N T R E A M E R I C A N O S 
E n S. Pedro esquina á Obispo fué de-
tenido ayer tarde, el blanco Williams 
W. Larlos , natural de los Estados 
Unidos, vecino de la calle de Chacón 
n ú m e r o 2, á virtud de la acusación que 
le hace el de igual raza y naturalidad 
Roberts Baines, domiciliado en Maria-
nao, de haberle hurtado un billete de 
50 pesos moneda americana, y el cual 
trató de entregar á otro individuo nom 
brado Antonio A r n a u , con residencia 
en E n n a número 1, que se negó á reci-
birlo, por lo que promovió un gran es-
cándalo . 
E l acusado fué puesto á d i sp i s ic ión 
del Juzgado de Instrucc ión del Este. 
R E Y E i R T A Y L E S I O N E S 
Por el médico de guardia en el Cen-
tro de Socorro del barrio del Vedado, 
fueron asistidos ayer al mediodía, los 
blancos José Secades Va ldés , vecino de 
la calle 9 número 152, y Juan Callado 
Bada, con residencia en J esquina á 9, 
por presentar ambos lesiones leves, 
que ee causaron en reyerta, promovien-
do u n gran escándalo, hasta que inter-
vino la pol icía y los detuvo. 
S e g ú n Secades, encontrándose en su 
domicilio, se presentó el Collado recla-
mándole 40 pesos que dijo le había en-
tregado en la noche anterior, y como le 
negase la expresada cantidad por ser 
falsas sus manifestaciones, sostuvieron 
reyerta lesionándose. 
Secades acusa además á su contrin-
cante, de inducir á la dependencia de 
su café " E l N i á g a r a " á que le roba-
sen del cajón dinero de la venta diaria. 
Ambos individuos quedaron citados 
de comparendo ante el Juez Correc-
cional correspondiente. 
E N E L C L U B H A B A N A 
Jugando varios jóvenes al base hall 
en los antiguos terrenos del club H a -
bana, tuvo la desgracia uno de ellos 
nombrado Raúl F e r n á n d e z Coca, veci-
no de la calle J número 11, de recibir 
un fuerte golpe con la pelota, que le 
causó una herida en la frente, que fué 
calificada de pronóstico leve. 
E l hecho fué casual. 
U N P O L I C I A L E S I O N A D O 
E n el Vedado en los momentos que 
el vigilante de caballería 456 José 
Pescárzaga. de servicio en aquel ba-
rrio, trató de acudir á la calle 17 por 
haber sentido toques de auxilio, tuvo 
la desgracia de que a l ir á la carrera 
el caballo de éste, tropezó casualmente 
con un poste del alumbrado elécírico. 
h a c i é n l o l e caer y les ionándose. 
E l doctor Tariche, que asist ió y re-
conoció á dicho vigilante. certificS que 
presentaba contusiones y heri-bs ou 
diferentes partes .leí cuerno, siendo su 
estado de pronóstico grave. 
E l lesionado pasó á su domicilio, y 
la pol icía conoció de este hecho. 
M E N O R E S L E S I O N A D O S 
L a n iña E m i l i a Serra Gorordo, de 7 
años y vecina de Córrale; 281, tuvo la 
desgracia de caerse, causándose una 
herida contusa en la frente, ie pronos-
tico levo. 
También el menor Seraf ín Pclles 
Montero, al pretender pasar de una 
habitación alta de la casa de su domi-
cilio Estre l la 93. al techo de una cocina 
llevando en la mano una sil'n, tuvo la 
desgracia de caer fastÍQ una altura d i 
seis metros, causándose una herida en 
la frente y fractura completa de am-
bos huesos del antebrazo derecho, de 
pronóst ico grave. 
Ambos hechos fueron casuales. 
C O N P A L O N O . . . 
L u i s Rúa Hernández , cochero y ve-
cino del Vedado, f u é detenido y puesto 
á disposición del Juzgado Correccional 
del segundo distrito, por haber causa-
do lesiones menos graVes con un palo, 
al blanco José Fajo l . 
Este úl t imo ingresó en la casa de 
salud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . " 
L E S I O N C A S U A L 
Transitando por la calle le Aguaca-
te esquina á Progreso el blanco Pedro 
Pablo Aguedo García, tuvo la desgra-
cia de resbalar y al caer se causó la 
fractura del segundo metacarpiano de 
la mano derecha, de pronóst ico grave, 
s e g ú n certificado expedido por el doc-
tor Portuondo. 
,E1 lesionado pasó á su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
Q U E M A D U R A S 
Doña A n a González Vega, vecina de 
Delicias número 4, fué asistida anoche 
por el doctor Lainé, de quemaduras en 
la cara, cuello y mano derecha, de pro-
nóst ico grave, cuyas quemaduras su-
fr ió casualmente al inflamársele el al-
cohol que estaba echando en un rever-
bero. 
POLICIA DEL PUERTC 
H E R I D O 
Trabajando á bordo del vapor in-
glés " B a l b a n e r a " el jornalero Emil io 
González, vecino de L u z número 3, se 
causó dos heridas, de las que fué asis-
tido en la casa de socorro del primer 
distrito. 
M e r c a d o m o n e t a r . o 
C A S A S D ¿ C A M B I O 
Habana. Ja l lo 8 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata espafiola 95 á 95% V 
Calderi l la . . (en oro) 101 á 1Ü3 
Billetes Banco Es -
pañol 3 % á 4 
Oro american0 con-




tra piara española . . . á 13% P. 
Centenes.. á 5.51 en plata. 
I d . en (aniidades. 
JJHSHS 
Id. en oantidaries... 
E l peso americano 
E n plata española . . 
á 5.52 en plata, 
á 4.41 en plata, 
á 4.42 en plata. 
á l . 1 3 % V . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOÍ 
120 cajas L|. salsa tomate. 15 rls. caja. 
32 pipas vino tinto Toregrosa, $65.00 pi-
S ¡ 2 pipas id. id. id., $66.00 las l 2. 
2 4 4 pipas id. id. id., $67.50 los 4 4. 
90 L| . chocolate M. López, 130.00 
quintal. 
55 cajas vino Adroit Imbert, $10.60 
caja. 
29 bocoyes Jeréz M. Fernández, $4.50 
caja. 
25 4 pipa vino Rio ja Levantina. $2 0 
uno. 
4J4 pipa id. id. id.. $2 5.00 uno. 
56'cajas vino Rioja Levantina, $4.05 
caja. 
17 quintales pimentón L a Campana. 
$20.00 quintal. 
32 latas de 24 be, de vino pasas J . 
María de Morales, $8.50 uno. 
100 sacos harina CaTnpana, $7.25 saco. 
150 id. id. Iñiguez 5est, $7.00 saco. 
V a p o r a s d e i r a v e B U 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 6: 
Para Matanzas, vapor noruego Gotthard 
por Comercial Union and Co. 
De tránsito. 
Para Port Arthur, vapor americano Astral 
por L . V. Place. 
En lastre. 
Para Port Arthur. Lanchón S. O. núm. 94 
por L . V. Place. 
E n lastre. 
Día S: 
Para Cayo Hueso y Miami, vapor ameri-
cano Miami, por G. Lawton Childs y 
comp. 
E n lastre. 
M O V I M I E N T O B E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
York en el vapor americano 
Julio 
M e t á l i c o i m p o r t a d o 
E l vapor americano México importó 
de New Y c r k $300,000 en oro ameriea-
no, consignados al Banco Nacional y 
$387,400 en la misma especie consig-
nados á los señores H . ü p m a n n y Com-
pañía. 
10— Huvana, N, York. 
11— Martín Saenz, New Orleacs. 
11— Sabor, Ambers y esca.as. 
12— Allemannia, Tampico y es-
calas. 
14—Aíbingia, Hamburgo y esca-
las. 
14—Catalina, New Orleans. 
14—La Champagne, Veracruz. 
SALDRA» 
Julio. 
E l Banco do la Habana, recibió pro-
ceilente de Saint Nazaire por el vapor 
L a Champagne, cinco cajas contenien-
do 1.000.000 de francos. 
M o v i T n l e a t o m a r í t i m o 
. E L R O L A N D 
Procedente de Bremen y escalas fon-
deó en puerto ayer el vapor a lemán 
Roland, con carga v'pasajeros. 
E L M Á R C O N I 
Este bergant ín ing lés fondeó en ba-
hía ayer domingo, procedente de Mo-
bila con madera. 
E L W E S T H A M P T O N 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto ayer este vapor inglés, proce-
dente de Filadelfia. 
E L MTX 
Con cargamento de azúcar fondeó 
en bahía el vapor inglés Min, proceden-
de Matanzas. 
E L M E X I C O 
E l domingo entró en puerto el vapor 
americano México procedente de New 
York, con carga y pasajeros. 
E L M I A M I 
E s t a mañana entró en puerto el va-
por americano Miami procedente de 
Cayo Hueso y Miami, con carga y pa-
sajeros. 
E L M E R I D A 
Con carga y pasajeros entró en 
puerto hoy el vapor americano Méri-
da, precedente de Veracruz. 
T R A N S P O R T E 
Procedente de New Port New entró 
en puerto ayer el transporte americano 
Kilpatr ick. 
Conduce 16 pasajeros de primera, 4 
de segunda y 109 individuos de tropa, 
pertenecientes al ejérci to de pacifica-
ción. 
es-
11— Progreso, Galveston. 
12— Martín Saenz, Coruña y 
calas. 
1¿—Havana, New York. 
13— Sabor, Veracruz y Tampico. 
13— Allemannia, Vigo, y escalas 
14— Albingia, Tampico y Vera-
cruz. 
15— ̂ L a Champagne, St. Nazairp. 
15—Catalina, Canarias y escalas 
Agripino Ramos 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
De 
De 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 7: 
Bremen y escalas en ¿7 días, vapor 
alemán Roland, capitán Fuchs, tone-
ladas 3603 co ncarga y pasajeros á 
Schwab y Tillmann. 
Mobila en 14 días, bergantín inglés 
Marconi capitán Leod, toneladas 
2 4G con madera á la orden. 
De Filadelfla en 7 días, vapor inglés Wes-
tampton, capitán Fexworthg, tonela-
das 1S60 con carbón á West Indies 
Coal and Có. 
Matanzas, en medio día vapor inglés 
Min capitán Sutherland. toneladas 
3083 con azúcar á L . V. Place. 
New York, en 4 días, vapor america-
no México capitán Knight, toneladas 
«207 con carga y pasajeros á Zaldo 
y ĉ omp. 
New port en 4 días vapor americano 
transporte Kilpatrick, capitán Tib-
betts, toneladas 5046 al cónsul. 
Día 8: 
Miami y escalas en 8 horas, vapor 
americano Miami, capitán White, to-
neladas 1741 con carga y pasajeros 
á G. Lawton Childs y comp. 
Veracruz y escalas, en 4 días vapor 
americano Mérida, capitán Robert-
son toneladas 62 07 con carga y pa-
sajeros á Zaldo y comp. 
BAIilDA» 
Día 6: 
Para Port Arthur, vapor americano Astral 




Para Matanzas, vapor noruego Gotthard. 
Para Cayo Hueso y Miami, vapor ameri-
cano Miami. 








Sres. Hon. A. L . M. Gottschalk —Harry 
M. Sapley — Harry L . Burras — Joseph 
J . Pawman — Franck Darkin — Chan 
L . Nachter — August Hansen — Laurea-
no Sánchez — William Pratt — Edward 
"Wood — Stemdale Murphy — Hudson 
Metz — Antonio Infanta — Angel Manuel 
Portilla — Arturo Goicochea — Modesta 
j de la Vega — Hianbert Monteagudo — 
Armando Pujol — Francisco Codina — 
Juan Alsina — Chas Lindstrand — Harry 
Pierson — Me Lemian — Truest Hith — 
Oscar Bianchi — Ms Lea Dellipere — 
Pedro Bothrem — Antonio Meca Mer-
cedes Meca — Luis Rico — Harry Ortega 
— Angel D'Meza — Aurelio Palomino — 
Juan G. Posada — Francisco Aranda — 
Juan J . Villarreal y cuatro de tercera y 
setenta de tránsito. 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor 
americano Miami. 
Sres. J . J . Warren 
— Gerardo Alvarez. 
De Veracruz en el vapor americano Mé-
rida. 
Sres. Víctor de Cartaya—Luis L . Ada. i 
— Ricardo E . Adam — Robert B. Buchs 
— Henry Cramer — John Tompkins — 
Carlos Salzer — Domingo D. Gustavo — 
Moré — José Vilalta — Bernardo Calzón 
—• Visitación López y dos niños — 27 de 
tercera y 51 de tránsito. 
S A L I E R O N 
E n el vapor americano Saratoga em-
barcaron ayer tarde para New York. 
Sres. Cirilo y Alberto Yarlni — María 
Larondo y 2 de familia — Francisco Fer-
nández y 3 de familia — Buenaventura 
Broderick — Rafael Andreu y familia — 
Nicolás Gamboa y 1 de familia — José 
Labra — Luciano Porta — José Garrido 
— Arthur Hoffman — An aRosa Alvarez 
— Aurelio Cervantes — Juan de Castro 
— Abelino Sanjenís — Virgilio de Armas 
z Modesto Gal do — José y Sarah de 
Cárdenas —Eduardo Delgado y familia 
— Diego y María Luisa I.Vpya — Matilde 
de Aróstegui — Rigoberto Ramírez y 
familia — Elisa Ablautdo—Manuela Se-
ña — Emma López Seña — Laureano Ta-
ya yfamilia —Francisco Tabernill — R a -
món Miranda — Manuel Galdo — Lino 
Miros — Justo Carrillo — María Morales 
Carrillo — Miguel Figueroa — María F i -
gueroa — Ernesto Castro y familia — 
Miguel y Gonzalo Alvarado — Mario Mu-
ñoz Bustamante — Luisa Roca — Dolo-
res Delmonte y 2 de familia — Severino 
Sainz — Mercedes y Angela Loredo — 
Adolfo Lorodo — Adolfo Montes y fami-
lia — Gonzalo Piqué — Abelardo Fres-
neda — C. Aversa y 119 más. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 8: 
Para New Orleans, vapor americano Ex-
celsior por A. E . Woodell. 
Para Delawarre (B W) vapor inglés Min 
por L . V. Place. 
CompaMa Cubana de Inyersiones, 
Construcciones y Dotes 
" E L G U A R D I A N " 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se cita á 
los Sres. Accionistas de Fundación de la 
expresada Compañía, para la Junta Gene-
ral que se ha de celebrar el día quince del 
presente mes en la casa calle de Mercade-
res número veinte y dos, á las cinco de la 
tarde. 
Habana 6 de Juíio de 1307. 
José Martín Rlvero 
Secretario. 
C 1565 3t-8-2m-9 
Vapores de travesía. 
C O M P A Ñ I A 
(BaiMH Aman Líne) 
£1 nuevo y espléndido vapor correo alemán 
ALBINGIA 
•aldrá dlrectanent* 
Para T a m p i c o y V e r a c r u z 
sobre el 14 de Ju l io . 
r&sc ios PB PASAJS 
1.a S.a 
Para Tamplc». . . . » 3S.00 i 14.00 
Para Veracruz. . . . 46.09 18.00 
(En oro espafiol) 
LA Compañía tendrá un vapor remolcador 
a disposición de loa señorea pasajeros, para 
conducirlos Junto con su equipaje, libre ae 
gastos, del muelle de la ilACÜLNA. al vapor 
trasatlántico. 
De mas pormenores Informaran ios con-
•Isnatarloa 
8AJÍ IGNACIO M. 
C 1535 
HEILBUT & RASEC 
APARTADO 729. 
8-5 
J A P O R E S COREEOS 
áe la CoipaMa 
AFrOEIO LOPEZ Y 
EL, VAPoa 
MONTEVIDEO 
c a p i t á n Oyarb ide 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Julio 
llevando la correspondencia pública. 
Atimite caí-Ka y pasajeros para dicha pnert» 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos basta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se ñrmaran por el 
Consigu^tario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulaa 
Kecibe carea á bordo hasta el dia 16 de 
Julio. 
E L VAPOR 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adhe»-<da en la cual constara el nume-
ro de billete de pásale y A* punto en donde 
éste lué expedido y no serán recibíaos A 
bordo les bultos en los cuales ¡altare esa 
etiqueta. 
E M P R E S A 
D E 
Nota.- -Esta Compañía tiene abierta una 
pfillza flotanto, asi para esca linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueaen .".se-
gurarse todos los etsetos que ee embarquen 
en sus vapores. 
Para cumplir el R, D. del Gobierno de Es-
paña, ispha. 22 de Agosto último, no se admi-
tirá eu el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADüY 
C. 1480 
OFICIOS 23, HABANA. 
78-1J1. 
ALFONSO X I I I l i l i ffi G 
C w i u f i G w a l t Trasaílaníips 
Í8 t í 
BAJO OOMTBAIO POSTAL, 
C O N E L G O B I E E N O F R A N G E S 
LA CHAMPAGNE 
(auitáa DUOAU 
Este vapor saldrfl, directamente para 
L A C O S U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A I N ! - N A Z A I E E , 
ei día 15 de Julio, á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para oicbos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá üalcamea'e loa días 
12 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse pr^cinameate amarrados y sellados. 
De mis pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios SU» altos. T e l é f o n o l i o 
24-19J» 
Capit&m AME ZAGA 
saldrá oara 
CORONA Y SANTANDER 
el 20 de julio á las cuatro de la tarde lloran-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para diebos puertos. 
Keoioe azúcar, café 7 cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Coa-
signatano antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
Se reciben ios documentos de embarque 
basta ei dia 18 y la carga a bordo hasta el 
cía la. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
miiustracion de Correos. 
IH 
VAPORES CUBAIS 
GARLOS J. TRÜJILLO, S. . a C. 
antes 
M e n é n d e z y Cp . de Cienfuegos. 
V A P O R 
ANIINQ6ENES MENENDEZ 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cieníuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guayabal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
Miércoles • 10 de Jul io . 
Para más informes dirigirse á la Agencia 
en Obispo núm. 36, entresuelos. 
Llamamwa la atención de los señores pa-
; tajerus, nacía el articulo 11 del Kugiameoto 
! de pasajeros y del erden y régimen interior 
¡ de los vaporea úe esta Compañía, ti cual 
aice asi: 
"Les pasajfaros deberán escribir soore to-
i dos los bultos dé eiiuipuje, su nomore y 
j el puerto de destino, con toaas MUS letras y 
con la ma> o- ci&ridacL" 
Fundándose ea esta disposición la Compa-
ñía nu a£mi¿ira buiío alguno <j« etiuipaje 
que BO Ueve ciaraaiante estampad') el nom-
bre y apellida at, su oueno, asi coico ei del 
puerco de destino. 
ÍÍOTA—Se suvierte k Ion señores pasaJe-
'< ros que en e> raueJla de la Macbina encoo-
! traran los vapur^s lemolcadores del t*e.*ior 
iajtamai ina, <ií -puestos í conducir el pa-
saje a oorao. mediante el ¿rogo le VEINTK 
i CENTAVOS en pl^^i cada uno, loa días de 
! salid i des>de las ¿¿«a nastfe las dos a« ta 
tarde. 
El equipaje lo recibe rratultameote la 
lancha •"Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el din. d^ la salida, basta 
iu.s diez de la mañana. 
por el vapor alemAn 
E l vapor ANDES er d^ rápido andar y 
provisto de Uuenor corrales e inmejoraole 
ventilación, lo que le na^e muy apropOsito 
para ei 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tai concepto 
se recomienda a los señores Importadores 
de ganado de la lala de Cuba. 
Su capacidad es de 1OU0 cauezas oe gran-
oes, . . 
fara más Informes dirigirse & los consig-
natario» 
H E I L B U T y R A S C L 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C. 1456 26-1J. 
Vaporesjsosteim 
VAPOR " R I T A " 
Capitán B A N D U J O . 
Saldrá para G U A X T A N A 3 I O Y 
S A N T I A G O D E C U B A el jueves 11 
del actual; admite car^a para dichos 
puertos desde el dia 10 inclusive. 
Informes en el mismo vapor, mue-
lle de L u z , desde el lunes dia 8. 
c 1636 W 
Habana, Maro 1 de 1907. 
C. 1472 26-1J1. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. «D C. 
m m DE L A H A B m 
durante el mes de Julio de 1907. 
Vapor NÜEVITAS 
Miércoles 10 á las 5 de la tarda. 
P a r a Nuevitas , G-ibara, V i t a , B a -
ñ e s . S a g ú * de T á u a i u o , B a r a c o a y 
:Suutia£0 tie C u u a , retoruaudo por 
J j a r a o a , ^agrua de T a ñ a m o , B a u e s , 
\ ivi*, G i b a r a , y U a b a u a . 
Vapor MARIA HERRERA-
Sábado 13 á las 5 de la tarda. 
P a r a 2 í u e v i t a s . Puerto P a d r e , G i -
bara, 3 Iayar i , B a r a c o a , Guautanamo, 
isoioa la idaj j baucia^u de Ouoa. 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas. G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sasriia ae T á n a m o , G u a n t á n a -
mo y Santiago de Cuba, recornaudo 
por B a r a c o a , Sas:ua de T á n a m o . G i -
b a r a , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a , nu (Má-
menle, y H a b a n a . 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 20 á las ó de la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , 31ayari, B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
solo a la ida) y Santiago de C u b a . 
Vapor HABANA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara, Mayar! , B a r a c o a , G u a u t a u a m o 
(solo a la ida; y Sau l ia^u de Guoa . 
Vapor NÜEVITAS. 
Miércoles 31 á las ó de la tarae. 
P a r a Nuevitas. G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sagua de T á n a m o , B a r a c o a , y 
Santiaffu de C u b a , retornando por 
B a r a c o a , Sagua de T á n a m o , U:.barai 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a nuevamente y 
H a u a n a . 
Vapor GOSMS DE HERRERA 
Todos ios martes A las 5 de ia larla 
P a r a I sabe la de Sagua y C a i b a r i é u 
recibiendo c a r ^ a e n c o m b i n a c i ó n 
con el " C u b a n C e n t r a l K a i i w a y " pa-
r a P a l m i r a . Casruatruas. Cruces . L a -
jas , E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y Kodas . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a í b a r i e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera % 7-00 
Pasaje en tercera 3--60 
Víveres, ferretería y loza 0-80 
Mercaderías.: 0-50 
(OBO AMERICANO.) 
De Habana ú Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera $10-60 
— en tercera $ 5-30 
Víveres, lerretcría y loza ^ $ 0-81 
Mercadería». f 0-60 
(OEO AMERICANO) 
T a b a c o 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio oro (americano; 
(Jü carburo paga como mercancía 
C a r g a general á flete corrido 
Para Palmira | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-t>l 
„ St&. Clara, y Kodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
FOTAS 
CABGA DE CABOÍAJM. 
Se recite ¿asta tai cr«( de ia tarde de! día 
de saüda-
CA.RGA UíC T&ATSSIA. 
Bolamente se recioirá bastí laa 5 de la tari) 
del dia & 
Atraques en GUANTANAAIO. 
Los vapores de ios dias 3, 13, y 20, atracario 
al maelle de Caimanera, y ÍOÍ de los dia3 6, 17 
y 27 atde Boquerón. 
A V I S O S . 
Los vapores de esta £mprida solo 
conducir&n para Puerto Padre. ia carga qus 
vaya consigaada al "Central Chaparra,- i 
ingenio ¿an Manue..' 7 ios enu-irQucs QUM 
nafetin oe sus productos »i ' West india Oil 
r.enning Company." y j« • NiK'va Kabnca de 
Hieio y Cerveaa La Trópica v con arrecio a 
loa respectivo? concic.toa ceih.oraao» coa 
las mismas. Lo que hacemo» püblioo car» 
(oaeral conocimiento. 
Se suplica a Aos señotvas Cirsadores noa-
Can especial cuidado paia «¿ae tedos los DÜÍ-
tos sean mareauoa con toaa claridad, y con 
*i punto de reaideucia del receptor, ¡o aun 
harán también constar loa co^ocimioñ-
tos; puesto que, bablend» «m varias locali-
dades del interior de los puertos donJe »» 
nace la deHcartta, dlstiutA» ent'dades y eo-
lectJvldades con la mizina. -aiOi; »oo!ah ¡a 
Lmpresa declina eu los reinlt^iitea toda 
responsabilidad de les perjuicios que pun-
ían sobro venir por ia raiti u«» camciim leí.-
lo de estos reaulsltos. 
Hacemos público para ifeneral coaooiiaiea. 
to, que no será admitido ningán bulto qaa i 
inicio de IOÍ señores soorocargai nopaal i i -
en las bodegas del Duque coa LA demii a i c u 
Habana, Julio l ; do iJli'. 
Sobrinos de Herrera , (S. en C ". 
c- 1481 78-1J1. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D ü t t l i s : 
Hermanos Znlueta y Etáüz M í m . 2) 
1358 2&-22 J n. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l Vapor 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E 3 
y JÜEVLS 1 la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E GÜANE 
(.Con trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este último punto los MIER-
C O L E S y SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Esatclón de Villanueva. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
Z l L L E T A 10 (bajos) 
C. 14SJ 7S-1J1. 




H a b a n e r a s 
UNA BODA EN E L GRAN MUNDO 
Por su importancia y por su luci-
miento reelama atención preferente de 
La crónica la boda del sábado. 
Boda, en realidad, suntuosa. 
Todos, al leer latí líneas precedentes, 
habrán ya pronunciado dos nombres 
que simbolizan hoy. unidos, la historia 
ele feliedad de dos almas y dos exis-
tencias. 
Todos saben, en efecto, que no me re-
fiero á otra boda que la de la seño-
rita María Dolores Machín y el joven 
caballeroso y cumplidísimo Hermann 
Upmann. nombre que va unido en el 
prestigio de la más poderosa firma co-
mercu.i. de la Habana á una de las 
peraonaiidcdes más simpáticas, más dis-
tioguiaí) ;.-.j.s salientes de nuestra 
iliíUíi üK'-.nana. 
slc.ba la nupcial cere-
, ocho y media de la no-
li;^ salones del Obispado. 
A esa ÍJ con puntualidad exqui-
sita, llegó la comitiva; 
Ascendió ]>•<•_• la escalera de la epis-
copal mansión íJdliidada á su paso por 
la simpatía del nutrido y brillante con-
curso de invitados que llenaba mate-
rialmente las salas y galerías del pa-
lacio de la calle de la Habana. 
Allí, hacia un extremo del gran sa-
lón, habíase levantado el altar. 
Altar precioso. ' 
La imagen del Sagrado Corazón de 
Jesús aparecía en el centro de la im-
provisada capilla primorosamente 
adornada con gran profusión de flores. 
¡Qué interesante resaltaba en ese 
augusto momento la figura de la no-
via ! 
Siempre bella, siempre graciosa y 
siempre delicada, parecía esa noche Ma-
ría Dolores Machín, ante el ara sagra-
da, más bella, más graciosa y más de-
licada que nunca. 
Su toilette, de un gutíto exquisito, 
de una elegancia perfecta y de una dis-
tinción suprema, completaba idealmen-
te las naturales galas de señorita tan 
encantaidoria. 
E n estrofas mndcla(Lis por un elegi-
do de la rima solo podría esbozarse esa 
figura. 
¡ Qué linda, qué inspiradora ! 
E l Padre González Estrada, el Obis-
po de la Habana, tan rí ispetable y tan 
querido, consagró con sus bendiciones 
esa unión que parece llamada, por la 
santidad del afecto que la ha presidi-
do, á ser un manantial de felicidad 
inagotable. 
Breve la ceremonia tuvo por éjíílo-
go la dulce y sencilla plática que diri-
gió k lüs novios el ilustre Prelado. 
Madrina de la boda fué la señora ma-
dre de la novia, la distinguida v muy 
estimada dama Rosario Iglesias, viuda 
de Machín. 
Ausente en Alemania el padrino, que 
lo era el señor Hermann Upmann,' pa-
dre del novio, fué representado por 
otro de sus hijos, el distinguido joven 
Alberto Upmann, 
Testigos. 
Por la novia: el doctor Juan Santos 
Fernández, presidente de la Academia 
de Ciencias, y el doctor Pedro Alba-
rrán. tío político de la gentilísima des-
posada. 
Per el novio: el presidente del Casi-
no Alemán, señor Enrique Runken. 
gerente de la gran casa de H. Líprnaun 
¿ (lo., y el apoderado de ésta, el muy 
amable y simpático caballero Felipe 
Boland. 
Media hora había tenido de dura-
ción la ceremonia. 
Ehnpezó el desfile. 
Cruzó la novia, ante la rendida ad-
miración de toios. acompañada, como 
Única, dama de honor, de su hermana, 
la. señorita Rosario Machín, como ella 
1an graciosa v como ella tan distingui-
da. 
H!l Ifmdeáu que esperaba á IOK no-
vias á l'is puertas del Palacio Episco-
pal cmlen/ó su marcha, arrastrado 
por soberbio tronco, camino del Casino 
Alemán. 
ün largo, interminable cordón de 
carruajes siguió la misma ruta. 
¡ Con qué impaciencia esperaban en 
el Casino Alemán la llegada del corte-
jo nupcial! 
Aquellos salones aparecían radiantes 
die luces y de ñores. 
Flores per todas partes. 
V combinadas tocias con el arte, gus-
4 o y chic de que tan repetidas mues-
tras dan loa jardiars de E l Fénix. 
Múltiples arcos habíanse levantado, 
como símbolo triunfal, en diversos tra-
mes de la escalera. 
¡ Cuánta alegría, cuánta animación ! 
La sociedad de la Habana, la más 
elegante, la má.s distinguida, tenía en 
aquellos salonrn una representación 
completa. 
Un grupo retnarqué. 
Lo formaban Mina Pérez Chaumont 
de Trufíin., Blanca Broéh de Alber¡;i-
ni. Hortensia Carrillo de Almagro. NV-
na Pons de Pérez de la Riva, Dulce 
María Junco de Fonts. Nena Cotiart 
de Labarrere y Mercedes Mejer de 
Dufau. 
La señora de Runken y las de Till-
mann, de Garbade y de Ostertag, esta 
última. Josefina Llaea, distinguida da-
ma eardenense, espesa del amable se-
cretario del Casino Alemán. 
Damas tan distinguidas como Rosita 
Echarte de Cárdenas, Aurora San Pe-
layo de Childs, Mercedes Echarte de 
Díaz, Belén Quesada de Barnet, Ma-
ría Luisa Herrera viuda de Valdés 
Chacón, Camila Negra de Chía, Leo-
nor Machín de Albarrán, María Tere-
sa Toca de Santos Fernández, Cecilia 
Alvarez de la Campa viuda de Franca. 
Mercedes Rosell de Azcárate. Oertrú-
dis Velázquez de FVeyre, Sofía Cantero 
de Grarcía Castro, Angélica Cova de 
Moeller y la señora Reyes Ouzmán de 
Martínez Quintana. 
La bella señora de Olavarría. 
Dos hermanas tan espirituales y tan 
distinguidas como Amelia Hierro de 
G-onzález v Amalia Hierro de González 
del Valle.' 
Las dos muy elegantes. 
Señoras jóvenes, en un grupo simpá-
tico, y entre las que recuerdo á María 
Teresa Sarrá de Velazco. Marina [Mar-
tínez de Salas. María Teresa Santos 
Fernández de Piñón,, Lily Morales de 
Coroalles, María Cristina Pujáis de Al-
varez, Josefina Martínez de Monte-
mar, María Xénes de Primelles, Geor-
gina Serpa de Arnoldson, Esperanza 
Cantero de Ovies, Micaela Ferrán de 
Ledón y María Teresa Dueñas de Co-
va. 
Mrs. Harrah. 
L a blonda é interesante lady Floren-
cia Me Donald de Harrah. 
Y una espiritual dama, Flora Castro 
de Dreher, de inspiradora belleza. 
Señoritas. 
Una pléyade deliciosa. 
Pléyade que parecían presidir Ma-
ría Albarrán, Teté de Cárdenas y Car-
mela Ledón. 
L a relación es brillante. 
.Margarita * Adot, María Luisa Coe-
llo. Graziella Ledón, Mercedes Cruse-
llas, Carmen Freyre, Lellie Sánchez, 
Leonor Díaz Echarte, Lolita Muxó, Mi-
caela Zayae, María Cecilia Franca, 
Margot ele Cárdenas. Emelina Aguirre, 
Hortensia Muxó, Julita Montemar, 
María Carrizoza y la siempre graciosa 
y celebrada Encarnación Bernal. 
No olvidaré á Estheir Lima, una se-
ñorita de Sagua, muy bonita y muy 
delioada. 
Caballeros. \ • 
La relación, aún con las omisiones 
coíisiguieiitea, resultaría extensa, inter-
-liii.aoic.. . 
"Cvdu la casa de Upmann, esto es, el 
alto personal del escritoifio, había es-
tado en la boda y se reunía en el Ca-
sino Alcnuín. ^ 
La alta banca y el alto comercio 
también estaban ^dignamente represen-
tados con el caballeroso y muy simpá-
tico Regino Truffin á la cabeza. 
E l director del Banco de Canadá, 
Mr. Shermau. 
Un grupo de corredores de los más 
conocidos, y entre éstos, Joaquín Gu-
má, Mr. Mack, Leonardo Chía, Monte-
mar. Carlos de Salas, Alfonso Bernal 
y el más popular de todos, Frangois 
Buz. 
Mr. Childs. 
L l magistrado José Manúa Aguirre. 
Joaquín Coello. 
Ramón Crusellas. 
Tin grupo de nuestra juventud dis-
tinguida del que formaban principal 
parte Rafael Angulo, VíctorxMendoza, 
Longa, Valdré Pagés y Carlos Mcn-
dieta. 
Y la crónica elegante en pleno. 
Anks qul ervueluyese la primera 
parte del baile se despidieron los no-
vios. 
Por ta escalera descendieron bajo un 
diluvio de arroz. . . 
A puñados ios arrojaban. 
E l automóvil de Mr. Runken los 
aguardaba on la puerta tel Casino 
Alemúii para llevarlos hasta el amoro-
so nido que Cojímar les tenia prepara-
do en el poético Campoamor. 
De allí, trás breves días en una tinca 
de campo, vendrán los novios á insta-
larse en un lindo pisito del Malecón. 
Pisito alhajado primorosamente y 
donde se amontonan, por centenares, 
les regalos de la boda. " ' -
Representan éstos una verdadera 
fortuna. 
De la Casa de Hierro ha salido 
gran número de estes regalos, y no 
ya salo de objetos de arte, sino también 
de joyas. 
Algunas de éstas, de las compradas 
en los famosos almacenes del antiguo 
RJémx, son de gran valor. 
Citaré, entre otras, el regalo del no-
vio. 
Un temo valiosísimo. 
También de los escaparates del Pa-
lais Koi/al salió un mundo de regales 
para los novios. 
AUiajas principalmente. 
La sÓiréé de! Casino A h m á n se pro-
longó, en medio de la animación más 
completa, hasta después de las dos de 
la madrugada. 
E l Sexteto de Torroella derrochó to-
da el repertorio. 
Y por su parte el Café-Europa, en-
cargado del íervicio del buffet, estuvo 
á la a-ltura de su nombre y de su fama. 
Un veto ya para terminar. 
Voto por la felicidad de ese hogar 
donde el amor y la juventud se asocian 
en la gloria de des existencias llenas de 
diehas. de ilusiones y de alegrías. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
T E A T R ^ T i u s i T 
Hoy S de Julio, fuación por tandas. 
JEa e d a d ífe h i e r r o 
C a r a m e l o , 
L o s J P í e a r o s r e í o s . 
ALMENDA UÍSTA 
Nocites Tealrale 
R. Valdés . 3b. . , 
Marsan, I b . , . , 
Cabañas, 2b. . . 
G. González, c . . 
Govantes, If. . . 
Hidalgo, cf. . . . 
Cabrera, ss, . . . 
Padrón, p. . . . 
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P S a c i o n a J 
Los dos pületes. 
Las noches del sábado y del domin-
go hubo gran concurrencia hasta lle-
nar completamente el gran teatro Na-
cional del Centro Gallego. 
La -causa fué la representación del 
grandioso drama Los dos piUetes, 
puesta en escena con rigurosa propie-
dad por la Compañía Burón-Casado. 
Pocas veces se ha visto mejor desempe-
ñado el drama sensacional de la época 
y por eso acudió numeroso público á 
verlo. 
Por la tarde repi'tieron la comedia 
Los bombones, con una buena entrada. 
Hoy repiten Los dos pületes. 
P. G. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habanlstas: 0 0 0 3 0 0 1 0 4 — 8 
Almendaristas: 2 0 2 0 0 1 0 0 0 — 5 
RESUMEN 
Karned run: Almendaristas 1, Habanistas 
tres. 
Slolen bases: C. Morán, Castillo y V. Gon-
zález. 
Double plays: Almendares 1: por Padrón 
y Marsans; Habanistas 1: por S. Valdés , F . 
Morán y Castillo. 
Two bagger: García. L . González y C a -
brera. 
Three bagger: Marsans. 
Struek outs: por Padrón 4: n. González 2 
y Gastfin 2; por Rodr íguez 3: R. Valdés y 
Padrón 2. 
Called balls: por Padrón 6: á C. Morán 3, 
Castillo y F . Morán 2; por Rodríguez 1; á 
Cabañas. 
Dead balls: Padrón U á Castillo; Rodrí-
guez 1: á R. Valdés . 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y Castañer. 
Anotador oficial: Francisco Rodríguez . 
ftlbísu 
La edad de hierro primero. Después, 
Caramelo, cuyo papel de Antoñico es-
tá á cargo de la simpática María Co-
nesa. 
L a reprise de Caramelo será esta no-
che un verdadero acontecimiento. 
Mañana, martes, estreno de Sangre 
moza en cuya obra figuran la Baíllo y 
ia Conesa.. Imposible mayor garantía 
en el éxito. 
^ r. 
P a y r e l 
Sigue Rozas presentando unos pro-
gramas que son el summum de buenos, 
de variados y de hermosos. Así se lo 
paga el público, llenando las localida-
dea del teatro. 
IDel programa de esta noche son las 
siguientes películas: 
"Arroyo eneantado,'' "Amor de es-
clava," "Fantasías diabólicas," " E l 
ladrón americano/ Pesadilla del 
Caid," "Las dos hermanas," "Noche 
buena" y "Sueño de un borracho." 
'•Las doa hermanas" son un éxito, 
tan solo comparable al de " L a lucha 
por la vida." 
Y tedas las demás cintas, son Ib me-
jor de la casa de Pathé. 
B. 
"Sta. Clara ü 2 0 1 3 0 2 1 3 12 
"Polvor ín": 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 
E n Patria. 
íle a [ÜÍ «a anotación del desafío 
celebrado ayer en los terrenos del 
"Patr ia": 
MENDOZA. 
Regaio de Boyden 
Hoy. lunes, abre sus puertas al pú-
blico la nueva agencia de los famosos 
zapatos Boyden. situada en Obispo y 
San Ignacio, local que antes ocupaba 
la antigua peletería " L a Dominica". 
Al frente de este nuevo estableci-
miento se halla el inteligente Sr. Be-, 
neján, dueño del "Bazar Inglés". 
Según ha manifestado dicho señor, 
los señores Boyden han remitido para 
que sean regalados al público 100 pa-
res de sus zapatos, como primero de 
sus anuncios. 
PJsto se efectuará en uno de estos 
días, lo cual se anunciará oportuna-
mente en todos los periódicos. 
' M a r t f i 
La WiLson... Donde quiera que la 
Wilson está, hay mucha gente, porque 
Li bailarina americana es simpática á 
todo el mundo. 
Y ahora está en Martí; en Martí, con 
el cinematógrafo de Pathé, que pone 
unas grandes cintas, y con el sexteto 
1'ranga, que ejecuta unas piezas admi-
rables. 
Y además, continúan les regales, y 
la entrada casi gratis. 
L . de V. 
A c t u t í S I d a d e © 
Buen programa el que nos ofreM 
esta noche Ensebio Azene. La Bella 
Lozano, Colombino, 'el violinista Beñp¿ 
Mnrales y una infinidad de películas 
muy interp.santfá. 
E l Sr. Morales es un notable violi-
nista'puertorriqueño que ha sido pre-
miado en el Conservatorio Xai-ional de 
Madrid. 
Debutará en la segunda tanda acom-
pañado al piano por el profesor vene-
zolano .señor Miguel E . Sénior, e m 
f|uien eomparlr sus triunfos artísticos. 
Colombino repetirá Camaleonte y 
una Esoéna parisién, y la Bella boza-
no cantará nuevos couplets. 
Lo repetimos: buen programa. 
, ^ 
¡16 IMPERIALES POR M PESO!! 
ÍTm5|0L0MINAS 
PUBLICACIONE 
CUBA Y A M E E I C A 
Precioso número el último de Cuba 
y América. Reúne todos los elemen-
tos que contribuyen á dar interés á 
una publicación: variedad de traba-
jos é ilustraciones brillantes. 
Se lee con verdadero gusto j in ar-
tículo relativo á una excursión á los 
Alpes, en el que se pone de manifies-
to los peligros y obstáculos que han 
de vencer los atrevidos viajeros para 
escalar aquellos montes. Ilustran ese 
trabajo, que firma Climber, las si-
guientes fotografías: E l Matterhorn 
envuelto en nubes; Escalando la Ai-
guille des Grandes Chamonix; Una 
hendidura en el Mont-Blanc; Camino 
de la Aiguille de la Za ¡ Panorama vis-
to desde la cima del Matterhorn; Es-
calando la Aiguille de Grepan. 
L a información gráfica del entierro 
del general Masó es muy completa. 
Contiene las siguientes fotografías: L a 
carroza fúnebre; Capilla ardiente en 
el salón del Consistorio; Salida del 
féretro de la Casa Consistorial; E l 
Cortejo fúnebre en el momento de 
emprender la marcha. 
En la primera plana aparece el re-
trato del notable artista Miguel Me-
lero, cuya, reciente muerte ha sido 
tan sentida. También publica en una 
de sus páginas una reproducción de 
la pintura "Un Cardenal", obra pos-
tuma del eminente artista. 
Otros muchos grabados adornan la.s 
páginas de la popular revista, entre 
ellos dos pollos dibujos del Sr. Tobón 
Megía. ' 
E l Ipxto se eonipone de lo^siguien-
tes trabajos: La Semana ¡ Fiesta Vuel-
tabajeni; Elacienda Municipal, por 
Leopoldo Canelo; L a Barba: Trepan-
do los Alpes, por Climber: Curiosida-
des de librería, por Gabriel Camps; 
Bibliografía rabana, por Antonio Mi-
guel Aleó ver; (Jna «artista notable: Lo 
que se ha impreso en el mundo; Tea-
tros, por Fruetidor; A la Esperanza, 
soneto, por Félix Campuzano; Mi-
guel Melero; Crónica, por Flist. 
q A C E T I T X A 
Los TEATROS.—En el Nacional se 
ofrece esta noche la tercera representa-
ción del aplaudido drama Los dos pi-
lleies, obra que en sus dos últimas re-
presentaciones, la del sábado y la de 
anoche, ha llevado numeroso público al 
Nacional. 
E n Payret. dos tandas hoy. 
Cúbrense con variadas y recreativas 
\ ist .is (• inemraíográfieais. 
EnyAlbisu nina novedad. 
Cdnsiste ésta.en la reprise. á segun-
da hora del juguete cómico-lírico en 
un acto y cinco cuadros, de Javier de 
Burgos y Chueca y Valverde. titulado 
Caramelo. 
E l papel de Antonio está á cargo de 
la simpática María Conesa. 
E l éxito es seguro. 
Antes y después de Caramelo irá La 
edad de hierro y Los picaros celos. 
La novedad teatral de la noche está 
en el afortunado teatro Actualidades. 
Hace su debut el célebre violinista 
puertorriqueño Chevalier Angel Celes-
tino Morales y el aplaudido pianista 
Migue-l Sénior. 
Ambcs afamados artistas se presen-
tarán ante el público al final de la se-
gunda tanda, ejecutando los siguientes 
números: 
Primero,—Malagueña Brillante, vio-
lín y piano; Ilervera. 
Segundo,—Recitativos de violín sólo, 
Leonard. 
(a) Himno auslriaco; (b) Gran va-
riación; (c) Duetto. 
Tercero.—Rapsodia Húngara , núm. 
11. piano sólo, Listz. 
Cuarto.—Fausto, Gran Fantasía de 
Concierto, op. 47, violín y piano, 
Alard. 
Y al final de la tercera volverán á 
presentarse ejecutando 'los siguientes 
números: 
Primero.—Zapateo andaluz, violín y 
piano, Sarasate. 
Segundo,—Recitativos de violín só-
lo :(a) Sexteto de Lucía.—Duetto, 
Morales, (b) Souvenir de Badén.— 
Du,etto, Leonard. (c) Duetto, Alard. 
Tercero,—Pierrette. piano sólo, Cha-
minade. 
Cuarto,—Rigoletto. Gran Fantasía 
de Conciertq, op. 46, violín y piano, 
Alard. 
También se exhibirán nuevas y re-
creativas vistas cinematográficas, can-
tará nuevos couplets la Bella Lozano 
y el gran Colombino hará sus mejores 
transformaciones. 
Hoy no se cabe en el popular tea-
tro de Ensebio Azcue. 
E n Martí vistas cinematográficas y 
cantos y bailes por la Wilson. 
Las películas que se exhibirán hoy 
en este coliseo son de la fúnoea casa 
de Pathé. 
E n Alhambra va hoy á primera ho-
ra Cornelia Manso, divertida zarzuela 
ae Villoch. y después E l comprador de 
botellas, bonita parodia del Conraval 
de Ve necia. 
E n ambas toma parte Lina Frutos. 
Y en el Salón Novedades, Prado y 
Virtudes, además de. exhibirse las me-
jores vistas cinematográficas que po-
see la empresa, habrá nuevos ejerci-
cios en la argolla por el notable ron-
torsionista Laudao y cantará guara-




Manuel Micho, por capricho, 
mecha la cartie de macho, 
y ayer decía un borracho: 
—¡Mucho macho mecha Micho! 
Vital Aza. 
EL TEATRO EX MTTOMOVIL.—Un em. 
presarlo teatral de París ha tenido U 
bella idea do mandar construir un au 
íemóvil de enormes dimensiones qiM 
puede ser transformado en poco tienv 
po en un escenario completo. 
Con este automóvil ¡de nuevo génem 
el genial empresario pretende reeorrei 
las provincias, visitando las pequeñaí 
poblaciones donde no hay 'teatro. 
L a Compañía seguirá al teatro por» 
tátil en otro automóvil, y otro coche 
conducirá las decoraciones, vestuarii 
y accesorios. 
HALLAZGO.—El señor Dr. Cuevaí 
nos ha entregado una licencia absolu-
ta expedida en favor del artillero se. 
gnndo Francisco Serra Vallverdú j 
que halló en la vía pública. 
E l expresado documento puede re. 
cogerlo el interesado en la Coleeturú 
de Anuncios de este periódico. 
CUANTAS, sEñoa.— 
Cuantas niñas van ( ilutando 
al tocar la pandereta, 
y el novio któ oye y fuma 
pectoral de La Eminmcia í 
LA NOTA FINAL,— 
Entre marido y mujer: 
—Dime Emilia, si yo me muriese 
¿me llorarías? 
—¡ Si te lloraría ! ¡ Ya lo creo! ¡ Ys 
sabes (pie á mí cualquier casa me ha 
ce llorar! 
V. 0. T e r c e r a de S a n Franc i sco 
E l jueves día 11 de Julio á las oclw 
de la mañana se celebrará la misa mea 
sual á Nuestra Señora del Sagrado Co 
razón de Jesús, cantada y con comu 
nión. 
Lo que avisa á los devotos y demáa 
fieles su camarera, 
Inés Marti . 
11143 lt-8 3m-9 
SOCIEDAD DE AHORROS 
BBÍÍEiSÍ6H.limi 
E s t a sociedad c e l e b r a r á junts 
general permanente los martes, 
jueves y domingos, á las ocho de 
la noche . 
c 11135 tl-8 in3-9 
O B R A S P U B L I C A S , — J E F A T U R A DB 
C O N S T R U C C I O N E S C I V I L E S , — Habana ( 
de Julio de 1907. — Hasta las tres de \ i 
tarde del día 15 de Julio de 1907, se recibi-
rán en esta Oticlna proposiciones en pliegos 
cerrados para obras de CONSTRUCCION DB 
UNA B O V E D A E N E L P A L A C I O D E JUS-
T I C I A D E P A R T A M E N T O D E E S T A D O , j 
entonces serán abiertas y leídas pública-
mente. Se fac i l i tarán á ios que lo solici-
ten informes é impreso!:, — Simón Mendo-
za. Ingeniero Jefe, P. S. 
C. 1540 alt, 6-6 
A fainiliu respetabie 
i por años se alquilan los magníf icos ba-
jos de la casa número 72 de la calle de la 
Linea esquina á B, en el Vedado. Informau 
en los Altos de la misma. 
11077 2t-6-2d-7 
TCE B E B L S T 2 S O i ^ e L 
OF LANGUAGSá 
AMAKGÜKA, 71Í, altos. 
CIENFÜEGOS: ARGUELLES, 103 
ENSEÑANZA P R A C T I C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
MAS DE 9C6 ACADEMIAS EX EL MUNDO 
Cla'.tb coieccivas y particulares. 
c 10.31 365-14 Mv 
es l|oa garantía. 
32 SAN R A F A E L S2. T E L . 1448 
a 
J Í i c a n z a á t o c i o s . 
Absolutamente á todos alciuiza el beneficio de 10 p. § que se obtiene en 
todas las compras que se eteetuan en esta casa al contado. 
Nuestras libretas de 1000 sellos se llenan con $100 de compra, y dieba li-
breta es caugeada después por un magnífico reloj de sobremesa, ó por nn jnego 
de te ó café, por uu estudie de cubiertos, ó por otra porción de lindos artícu-
los de adorno y utilidad práctica, cada ano de los cuales lepresenta el valor 
de 10 pesos. 
Vean esto las familias y tengan presente al mismo tiempo que unestro 
surtidrx n teias y adornos de fantasía es el más completo y nuestros precios 
los más reducidos. 
E l desafio de ayer. 
Aunque el desafío de ayer no fué 
del Premio, como se había anunciado, 
pues aquel comienza oficialmente de 
nuevo el jueves, no fué del todo ma-
lo, haciendo lo posible las dos nove-
nas por alcanzar la victoria. 
L a suerte parecía sonreír á ios a/.u-
les h;ista el último inning; pero en 
dicha entrada pusieron los rojos en 
acción la efectividad de su batting 
jy anotaron cuatro carreras en la que 
conquistaros el triunfo. 
El público aunque QO tniiy numero-
so, aplaudió algunas buenas jugadas 
que se realizaron. • 
E l score de dicho juego es como 
sipne : 
HABANISTAS 
?. t B, S B. A. E, 
GRAN JARDINERÍA DE FRANCISCO 011081 
Calzada 78, e s q u i n a á Paseo, V E D A D O . 
Novedad expuesta en mi establecimiento para adornos de iardines y 
pat ios , por un nuevo procedimiento higiénico é inrompible, garantizando 
su duración. 
Se construyen centros, jftréineras, macetas, etc., y además toda clase de 
trabajos fijos en el terreno. 
T A L L E R E S C A L L E 13 N. 2 5 E N T R E 2 Y 4, V E D A D O . 
9654 alt \Z\r-\\ 
o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
La casa de los regalos. Los jueves sellos dobles. 
c. lisa 
C. Mor&n, :Mj, . 
S. Valdés . 2b. . 
R. García, c . . 
í 'a.sill lo. I b . . , 
V. González , cf, 
i !•'. Morán, s s . . 
L . González , If. 
H. Gastón, r f . . 




T I T E A F M N C 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r m G i p a i e s f a r m a c i a s y © e ' ^ r i J S . 
p q 
L A G A N G A 
D E M 4 N Á N A 
O l í a l e s de b l o n d a n e g r o s pu-
r a s e d a á $1.60. 
P f i s F i j i , 
K e i n a 7 y A g u i l a 2 0 ^ y 20"). 
11117 , tl-8 
t a 
ca 
PIANOS A Mi 
m \ \ m t p 
A M A N O B R I O Y AUTOMATICOS 
Tocanuo pur medio de uu.v moneda d< 
dos centavos. Los hay de varios tamaAoj 
pequeiios propios para familias particu-
lares y do mayor tbimaño propios pura 
dar bailes, públicos, reuniones y, demás 
En dichos pianos Be pueden poner dan-
zonp?, two stepa, zapateos, y cualquiei 
clase de pieza sea del país ó extranjera. 
También se alquilan para dentro y fue-
ra de la capital para dar bailes, reunio-
nes, espectáculos públicos, y- giras cam-
pestres á precios reducidos. 
Sor ; iunos de muy buena voz y gran 
resistencia. Gran ventaja para el campo 
donde escasean los músicos. Salud 79, 
por Escobar, Habana, José Pongiluppl. 
9633 alt. 15-14 
I .a ú l t ima e í p r e s í ó n la mod;i son las 
blusas el" encaje-á . -mano «un- v bordan en 
Habana 124, donde encontrarán encajes, tan-
vnrieflad v R-.i^to ininiltabU- «pie es 
única eh la l a b l n a que los borda; Tfembifen 
se hace cargo de loda clase de ropa e« 
blantío y canastilla, veneran y so convence-
rán. I-A V I O L E T A . 
10811 
M, R O B A I N A : Se esperan ŷ  llegrarán . 
día 4, C00 mulos y caballos todos m a e s t w » 
Carlos I I I , número 16, Teléfono 1069. 
10915 lut'ii _ 
INMORALIDAD 
Y VIRTUD 
E l que quiere buscarlo, fácil-
mente encuentra lo primero eD 
la B i b l i a y lo otro en las nove-
las de Zola lo mismo que halla 
faltas en todas las personas sin 
fijarse en las de sí mismo. A 
igual que aquel que d e s p u é s de 
imitar, hasta «huido la ley per-
mite, ei mecanismo de la "Un-
denvooJ", empieza por procla-
mar la inferioridad de é s t a y la 
superioridad de la otra. Pero la 
"Underwood" r e i n a r á como el 
modelo mas perfecto en lo que 
a t a ñ e á m á q u i n a s de escribir. 




iojireiu \ bterNtipii del iMU'.ri i)í U I U I . U 
¿•ÍJAiX) Y TJUNifcNTt; KEÍ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Julio 8 de 1907. 
ENGLISH PAGEJ 
O F T H E 
DIARIO DE LA MARINA 
H a v a n a . J u l y 8 , 1 9 0 7 
H I G H A N D L O W W A G E S 
F r o m a very interesting letter sign-
cd by Mr. Enoch Knight written from 
Los Angeles June 20, and pu-
blished in the Xeiv York Evening Post 
T\-e extract the following paragraphs 
concerning the light in which the J a -
panese in Hawai i vie}v the American-
Japanesc situation: 
" B e i n g interested in this question, 
and desiring to study i t at a vital 
point, the writer of this receutly spent 
several weeks in H o n o l u l ú , and was 
present at a mass meeting of the J a -
panese residents to protest against 
the prcvisions of the treaty which 
shut jut immigration to the States. 
It was a great throng, not less than 
3,000, and the banzais were tremen-
dous when the first speaker deplor-
ed the fact ''that America, the coun-
try that brought civilization to J a -
pan, was about to disprove herself 
a leader in the world's progress by 
shutting her own doors to a friendly 
people." Another speaker said, with 
not a little bitterness, that America 
had "foreed open the door to Japan 
and now shuts her own." " I t is 
fol ly ," said he. "to cali this the doc-
trine which the missionaries have 
taken to J a p a n . " The Rev, Ito, a 
Buddhist priest, made an impassioned 
appeal to the clergymen throughout 
the States, declaring the e x c l u s i ó n 
law "contrary to the teachings of 
B u d d h a and of C h r i s t . " 
" O f course the prime protest of 
the meeting was against the shutting 
out of Japanese from the mainlancL 
,while permitting them to come to 
our island possessions. This , E d i t o r 
«Nogoro, of the ' H a w a i i Shinpo," a 
g r a d ú a t e of the Univers i ty of Califor-
nia, declared to mean "the permanent 
enslavement of Japanese laborers to 
the capitalists of H a w a i i and the Phi -
i ippines ." 
" T h e protest, however, was not 
conflned to this special feature of the 
question, but was aimed at any dis-
crimination against Japanese immi-
grntlon to this eountry, and the last 
speaker summed up the case by de-
claring that the e x c l u s i ó n of the J a -
panese from the States, while admit-
ting them to other parts of the eoun-
try, was humiliating. " T h e brothers 
of Togo, of the conqueror of K u r o -
patkin, and the victors of Por t A r -
thur were shut out of a land that 
welcomed their beaten foes." He 
pointed his hearers, who by this time 
were cheering wildly. to the new army 
post being established along Pear l 
Harbor, and the beginnings of shore 
fortifications, as proof of America's 
warl ike purpose to dominate the Pa-
cific, elosing with this sentence: 
" K e e p your mouths shut and your 
eyes open." . 
" W h i l e it is true that the most 
conservative of the Japanese mer-
ehants and others were not active in 
promoting tliis meeting. their int^rest 
in it was not conceded; and this de-
monstration. like the enthusiasm ex-
isting during the stay of the Japa-
nese fieet, was full of significance. 
Hundreds of newcomers. many of 
them wearing army clothing given 
out in the last months of the Russ ian 
war, have given the sixty-odd thous-
and ordinary dwellers in the islands 
a new pride and spirit, and given to 
the immigration and general race pro-
blem a new phase. I n the presence 
of this pressing host. clamoring for 
the wages paid in the States, and, for 
the moment. scorning the opportuni-
ties in Manchuria and other new 
fields near home, a new turn is being 
given to Hawai ian af fa irs ." 
Here lies, as we have already said, 
the whole question at issue between 
Japan and the United States and it 
is not c o n ñ n e d to Hawai i alone where 
the Japanese can enter unmolested 
but to America's main land where 
they find the barrier of immigration 
laws. A s i a does not afford them high 
wages and the prospeets of a rapid 
prosperity such as the United States 
offers and the yellow man, active 
and ambitions covets the advantages 
enjoyed in America by the white 
population of Europe. 
He believes he can forcé an entrance 
at the point of his guns and the fleet 
moves of his torpedo destroyers. He 
looks to his Togos expeeting them fo 
open for him the golden gates of the 
land of milk and honey. B u t we be-
lieve his is a great mistake for Roos-
evelt and E v a n s are not written Ro-
jestvensky. 
MAGOON'S STATEMEN" 
OF STBIKE SITÜAT m 
I n His Reply to Cigar Maiufac turers 
the Govemor Declines To 
Interfere. 
T H E C U R R E N C Y Q U E S T I O N 
Advantages for Cuba of Change from 
an Unstable Currency to a 
Stable One. 
M U Ñ O Z B U S T A M A N T E 
Mario Muñoz Bustamante, the cele-
brated Cuban author and critie, left 
on Saturday on board the steamer 
bound for New Y o r k . He goes for a 
short trip which his health requires to 
Saratoga and the Catski l l Mountains. 
His many friends ¡and admirers wisU 
him a speedy reeorery and a pleasant 
vacation. 
Here «s (rovernor Magocn's reply 
dated J u l y 5. to the letter addressed 
to h im by S e ñ o r Rafael G . Marqués , 
President of the Union of Cigar Ma-
nufacturers: 
I have the honor to acknowledge 
receipt of your letter of J u l y 3rd, 
wherein recital is made of the mat-
ters involved in the strike of the 
cigarmakers heretofore empleyed by 
the H e n r y Clay and Bock & Co.. L t d . , 
I also the .'ockout of their workmen by 
the independent faetones in Havana . 
I note the statement contained in 
¡ y o u r letter. as foliows: 
" Y n r . r earnest and fair-minded eon-
jsideration of Cuba's needs. and the 
j wisdpm shown in applying necessary 
re formé, beneficial alike to al l its 
inhabitants, impels us to cal i npon 
¡ y o u for a solution of this problem. 
and to invite you personally, and 
ñ a m e you offieially, as the Chief 
Execut ive of this Republic, to become 
the solé arbitrator of the question at 
issue. with perfect confidence that 
in your judgment you wi l l reach a 
just and fair d e c i s i ó n with due re-
gard to the interests of all concern-
ed, which we wi l l cheerfully accept." 
I n common with all the people of 
Cuba. I greatly regret the strike and 
the lockout; this regret is intensified 
by the suffering caused the strikers 
and the families not to mention the 
demoralization of the trade "oí the 
! C i ty and the eommerce of the Is land. 
I have at all times been auxious to ef-
fect a settlement of the controversy 
and have made numerous attempts to 
find a middle course acceptable to 
both parties, which would lead to 
the opening of thé doors of the inde-
pendent factories and the return of 
the workmen to the factories in which 
the strike oceurred. 
I t is necessary to consider the strike 
separately and independently of the 
lockout. As I understand the mat-
ter, the strike aróse as foliows: 
I n February . 1907, the cigarmakers 
in the Henry Clay and Bock & Co., 
L t d . . factories presented a written 
petition asking that their wages be 
paid in American currency at the 
same rates then being paid in Spanish 
i gold. This was equivalent to an. in-
crease of 10 per cent in their wages. 
Upon presentation of the petition they 
were informed that the proposition 
could not be considered. The Com-
mittee presenting the petition advis-
ed the cigarmakers. in meeting as-
sembled, of the refusal of said request, 
and thereupon the cigarmakers volun-
tari ly ceased work. 
The reason assigned by the Henry 
Clay and Bock & Co.. L t d . , for refus-
ing the. request of the cigarmakers 
was, and c o n t i n ú e s to be. that the 
condition of the trade is such that 
the business of said Company has 
not yielded a profit; that for a year 
past it has sustained a monthly loss 
aggregating, for the year, more than 
$40.000; that an increase in wages 
would mean a further loss to the 
Company, greater than the Company 
is wi l l ing to sustain. and that unti l 
the cigar business improves complian-
ce with said request is impossible. 
The reason I have heard assigned 
for the lockout of their workmen by 
the independent factories is, that the 
H e n r y Clay and B o c k & Co., L t d . . 
notified the independent factories that 
they would comply with the demand 
of the strikers unless the indepen-
dent factories ceased work. The Com-
pany mentioned asserted that the 
workmen empioyed by the indepen-
dent factories were turning about 40 
per cent of their wages over to the 
strikers, and that it would be impos-
sible for the H e n r y C í a y aud Bock 
& Co.. L t d . , to break the strike as long 
as that practice continued. 
The proprietors of the independent 
factories believed that if the strikers 
were successful in enforcing their 
demand on the Henry Clay and Bock 
& Co.. L t d . . far a 10 per cent increase 
in pay, the workmen in the indepen-
dent factories would iramediately re-
quest a similar increase and if refus-
ed would follow the example of the 
workmen in the other factories, and 
seek to enforce their request by 
strikiug, able for them to prevent 
contributions by their workmen to 
the support of the strikers and their 
families, and elosed their factories. 
The strike has continued since F e -
bruary 22nd, 1907. and the lockout 
since A p r i l 27th. 1907—ampie time 
to d e m ó n s t r a t e that funds were ob-
tainable from other sources suffi-
cient to maintain both the strikers 
and the locked out workmen and 
their families, although, oí' course, 
without supplying them sufficiently 
to prevent great suffering. 
Dur ing this period I have liad con-
ferenees with Committees represent-
ing the strikers and loked out work-
men, also with representatives of the 
manufacturers, and earnestly endea-
vored to bring about a compromise. 
The Manufacturers stated, (a) that 
if was impossible to grant an increase 
of 10 per cent i n the wages at the 
tirnp of the interview, because the 
price of Havana eigars in the markets 
of the world would not permit. and 
(b) That if w o i ü d require several 
months to readjust the prices of ci-
gars in all the countries of the w o r l d ; 
Havana cigars being sold in all coun-
tries and the present prices being ad-
justed au^l adapted to convenient 
coins in general circulation in each 
of said countries. 
F r o m the manufacturers' stand-
point. it appeared indispensable that 
such increase, i f not refused absolu-
tely. must be delayed. 
Upon presenting the manufacturers' 
views to the workmen, the response 
was as foliows: 
The str ikers sa id : " I f the condi-
tion of the market and the work of 
ehanging price schedules require 
delay. we are wil l ing that the H e n r y 
Clay and Bock & Co., L t d . , should take 
all the time that is necessary. but 
until they are wi l l ing and able to 
pay wages in American currency at 
the o íd schedule, we are unwil l ing 
to work for them." 
The locked out workmen invaria-
bly take the position that they had 
not demanded any increase in pay 
or change of currency and that they 
were wi l l ing and enxious to return 
to work at the o í d prices. immedia-
tely upon the doors of the factories 
being opened. 
The position of the locked out work-
men being brought to the attention 
of the independent factories, the pro-
prietors continued to assert that if 
they opened their factories and the 
strikers gained their increase they 
(the independent) would be called 
upon to meet such increase. and there-
fore they deemed it advisable to con-
t inué the lockout. 
This is the situation you ask me 
to resolve. 
Assuming the correetness of the 
statement of the H e n r y Clay and Bock 
& Co., L t d . , that, at the time the strike 
oceurred the prices of H a v a n a cigars 
in the markets of the world would 
not enable them to grant the increase 
in pay, the question arises.-^Is the 
present condition of tlje market such 
as to warrant the granting of this 
increase? 
Recent press dispatches assert that, 
by reason of the strike and the loc-
kout, the price of H a v a n a cigars has 
increased both in Europe and in the 
United States ¡ some of the dispatches 
being that the increase is as much 
as 30 per cent of former prices. 
It is also necessary to« consider 
whether or not the situation permits 
'the manufacturers of H a v a n a cigars 
to set the price of their product in 
the markets of the world. 
Havana tobáceo is produced no 
where else but in Cuba, and the área 
of land producing that t o b á c e o is 
limited. It results from this that the 
producers and manufacturers of that 
t o b á c e o have whut is known as a 
" N a t u r a l monopoly." It m ü s t also 
be considered that the crops last year 
and this are short. and therefore 
there is not an overproduction. Howe-
ver. consideration must be given to 
the fact that t o b á c e o is produced in 
many other countries of the world, 
and that Havana t o b á c e o enters iuto 
eompetition when it reaches the mar-
kets of the world with the t o b á c e o 
of other countries. 
I t may be that the price of Havana 
cigars has so advanced as to now 
justify the manufacturers in making 
the increase in wages. and it may be 
that the Cuban manufacturers of H a -
vana t o b á c e o are able to set such 
prices as wi l l enable them to pay the 
increase demanded. But these are mat-
ters which can be determined only 
by persons fully advised as to the 
cigar business throughout the world. 
I do not possess this knowledge. ñor 
is it possible for me to acquire i t ; and 
the question suggested must be left 
for the de terminac ión of those pos-
sessed of the k n ó w l e d g e and whose 
interests are involved. On the other 
hand the strikers are exercising the 
right of selecting their employers and 
the currency in which they wi l l ac-
cept pajTnent of wage^. To denv 
them that right is to declare them sub-
jeet to involuntary servitude. In the 
maintenance of this right. the strik-
ing workmen have scrupulously abs-
tained from disturbing- the public 
peace or violating the law. 
The latest development in this 
situation is that the manufacturers 
have concluded, and delcared that 
they could and would increase the 
wages of cigarmakers 57c. additional 
to the o íd rates. When this increase 
was announced I hoped sincerely that 
the workmen would accept it, and end 
the long-drawn-out controversy, prí-
vate distress, and public i n j u r y ; but 
the workmen decided to-reject it. 
This leaves to be settled the question, 
— C a n the manufacturers afford to 
make the additional increase. or. if 
not, are they wil l ing to stand the loss 
which would be incurred if the price 
of Havana cigars in the markets of 
the world obliges them to lose money 
if these rates of wages are paid? I 
repeat that this is a matter which 
can be determined by no one but the 
manufacturers themselves. 
The workmen desire to be paid in 
American currency, not because that 
currency is American, but because it 
is stable. It is undoubtedly unneces-
ary for me to present arguments to 
establish the proposition that a 
stable currency is essential to the full 
development of a eountry's trade and 
eommerce. I t is equally true that the 
evil effeets of an unstable currency 
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a r c M 
R . F E R N A N D E Z & G O . P R O P R I E T O R S . 
DOCTOR D£H(M¿S. 
O C U L I S T A 
Consultaa y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
JLOUTLA 96. TELEFONO 17*3 
11065 78-6J1. 
L E O P O L D O B E R R i E L 
ABOGADO 
H a trasladado su h a b i t a c i ó n y estudio á 
Ancha del Norte n ú m e r o s 228 y 230. Horas 
de consulta: de S a. m. & 12 m. 
10768 26-2 
D R . E R A S T U S W I L S O M 
Dentista decano de la Habana 
Monte 51. altos, f rente a l Parque de Co-
lón. Se ofrece & reformar toda dentadura 
postiza que no sea servic ia l , para que lo sea, 
y é, precio módico . 
10714 «- 26-2J1. 
CIRUJANO-DENTISTA 
Polvos d e m r l ñ c o s , e l ix i r , CC ÎIJUS. consu l -
tas de 7 & 6. u 
10677 26-1» ,11 
J u a n N i c o l a u Gó c e z % 
Profesor de Medicina Veterinaria 
Consultas para las enfermedades de 
los perros, gatos, y loros de 1 á 3 p. m. 
Chacón 13, altos. Teléfono núm. 110. 
10695 16-1 
Doctor J . A. Tremols 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Tratamiento do la Tuberculosis 
por las inyecciunes de Tnbercullna del Ooc-
tor Jacobs (de Bruselas.) 
D iagnós t i co preciso por el examen de la 
Tratamiento del Asma. _ _ 
Consnladu 128 Comsultao de 12 A 3. M 
10.669 13 — H Jn-
QüIKOPEDISTA UNIWBBSAL 
Extracc ión de callos sin dolo.- y sin cor-
tar. Consultas diarlas de 8 a. m. a P- n1-
táan Miguel 45. 10625 26-¿3Jn 
Z O r . i F t o l D o l i n . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sitemas modernl-
JCS&H María »1. De 13 ft 2 
C. 1410 26-lJl. 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Especialista en Enfermedades del Pecho, 
Corazón y pulmones — Consultas de 12 a 
lunes, miércoles y viernes, en Campanario 
75 — Domicilio: Neptuno 102 y 104. 
8306 S2'8 J n 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Amistad 54.—Telífono 1087.—Consultas do 
1 í 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensarlo "Tama-
y * * 
C. 1438 26-1J1 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E DA U N I V E R S I D A D 
En.feruiedM<i*ab üei l echo 
BRONQUIOS V GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
WF.PTUN O 137. D E 12 fl 2 
Para enfermos pobres de Garganta, n a r i z 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hosp i t a l Mercedes, a las 8 de la mañaoa . 
C. 1416 26-1J1. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina a San José. 
C. 1483 26-1J1. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 U ¿. 
C 1418 26-1J1 
DR. ¿ m ARTURO FiGüMas 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas . — P r i -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 a 
11 a. m. en la Quinta " L a . fur í s ima Con-
cepción," —Consultas de 12 a 6, Teniente 
Rey 84. — Teié tono 3137.—Habana. 
C. 1406 26-1J1. C O S M E D E L A T O E R I E N T E 
ABOGAD CM 
Consultas de i á 5. 
Telefono 179. San Ignacio oJ. — 
C. 1401 26-1J1 
M A N U E L A . G I M E N E Z 
ABOGADOS 
A^uiar 68. T e i e t 906. De 1 á 4. 
C. 1441 26-1J1 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nico lás nüm. 3. Teléfono 1132. 
C. 1413 26-1J1. ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vi ldósola 
( F n u d a á o en 1888) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, UOS P E S O S . 
Compo ateta »7, entre X.nralla y Tealente Rey 
C. 14S2 26-1J1 
DR. GUSTAVO L jPEZ 
Enfermedades del cerebro y Í-JS nervios 
Consultas en Be lascoa ín 1 0 o ^ prfixlmo 
a Reina, de 12 0. Z.—Teléfono 183S. 
C. 1429 26-lJl 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A > 0 
Especialista en las enfermedades del e s tó -
mago, h ígado, bazo é Intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25. 
C. 1427 Zo-UL 
D R . T A M A . Y O 
Consultas de 12 á 2, todos los dina, en Amis-
tafl (51 A, Teléfono 181i.i 
7618 78.14MT 
¿T. JES. l O O I O 
CIRUJANO D i i N T i b i A 
Bernxxa ntim. atí, eutrckueio». 
C. 1405 Í6-1J1. 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
Medicina en general. Especialidad: JBnfer-
medades del corazón y eníermedadea del pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 78-22Ab. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Ctrmjíiao lieatlsta 
D r . P a i i t - a i e o n J i i i i a , n V a i d é s 
C. 142; 
Medico C' irujuo 
AQUILA. NUMAUO 1*. 26-1J1. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospitai 
Nüm. 1.—Consultas de 1 4 
A M I S T A D 67. T E L E F O N O 1130 
C. 14^4 26-1J1 
i ) L H. ALVARtíZ AKTiü 
Cf>iisultaa de 1 á 3. 
C. 1414 
Üonsui&do i 11 
26-1J1. 
PhLáYü GAEC1A Y S A M á b r O 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYü GAÜCÍA í uMEJ FERRARA 
Habana 72. Te léfono 3152. 
De 8 4 11 a. in. y de 1 a ó p. m. 
C. 1426 26-1J1 
Dr. N I C O L A S G. de R O S A S 
Cl&ÜJAÜÜ 
Kap«íoali8ta en eníermedades de señoras, ci-
rujitf .'Ú general y panos. Consultas de 12 k 
Z. Eii.'^earadú 52. l'eietono 400. 
C. 1402 26-1J1 
DR. FRANCISCO J. DE ?ELASC0 
Lniermeuaues aoi CttuMmu, i-û atuMca. 
Nerviosaat f i e l f V ejiérc»-»imitic»».-<JJiiaJ.-
l i a de i2 í 2.—Ditu» testivoa, d« 12 4 i . — 
T-ocaaero 14 .—leté íouo 459. 
C. 1408 26-1J1. 
íSAíaucio BelIoyAraugo 
A B O G A D O , 
c. m o 
H A B A N A 5 5 
26-1J1 
D r . M a n u e l D e i i i n , 
Médico de mnos 
Consultas i¡e 12 * 3. — Cnacon JI- ewjiur.A i 
Aguacate. — Teieiono 010. C 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratorio l íac tereo lóg lco de la CrOnlca-
Medico-Quirúrgica de la Habana, áe practi-
can anál i s i s de orina, esputos, sangre, lecbe 
vino etc.. etc. P R A D O 106. 
C 853 13-24 
Ajfui. ir 1*2:¿ 
T-specialista ea ¡Sil IL1S Y V E N E R E O . 
Cura rápida y radical. E> eníernio puede 
Continuar en MUS ccupacicneo, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 dias, por 
procedimientos tiropios y especiales. 
De 12 í 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 a 4. 
C. 14ÍÍ4 
A O U I A R 12*. 
26-1J1. 
D E . C - 0 1 T Z A . L 0 A R O S T E J U i 
Ueuico de la Casa da 
UeneflceHcla T Materaidad. 
¿ s y e c i a l l s t s eu las e n í e r m e d a d e s de ics 
ainoa. medicas y auirurtcicas. 
Conc i l l a s da I I 4 i . 
AGU1AR 1 0 » T E L E F O N O <24. 
C. 1419 26-1J1. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parfs. 
Especial ista en enfermedades del e s tó -
mago é Intestinos, s e g ú n el procedimiento 
do los profesores doctores Hayem y Winter 
de P a r í s por el a n á l i s i s del jugo gistilco.v 
C O N S U L T A S D E 1 4 3. P R A D O 54. 
C. 1435 26-1J1 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é í o - n o 3 0 9 8 
C. 1420 26-1J1. 
AKMANDO ALYÁRüZ hbüOáAÜ 
¿ÍU ignac:. o¿, ¿le 1 & 4 p. m. 
C. 140T 26-1J1. 
Dr. A B E A H A M P E R E Z M I R O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposic ión 
de i * escuela de Mediclsa. 
saa MlwruU ISfc, aitea. 
lloras de consuilM: de o a a.—¿cléíono 
C. 1431 26-1J1 
DR. JUAN JESUS VALDES 
. - ^ C i r u j a n o Dentista 
Do S & 10 y da 
12 a 4. 
U ALLANO 111 
26-1J1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V l a i L n n a -
rlaa.—Cirujia. ea general .—Consultas do 13 
a 2.—San L á z a r o 2 4 6 . — T e i é t o n o 1342.— 
C. 1426 26-1J1. 
Dr. J . b m m erHMdez 
O C U L I S T A 
Cmuauitm» ca Pjrado JOC. 
epatada de Vll íaaa -ra. 
C. 1430 26-1J1. 
HAMlíiO (JABKüEÁ 
A£CK5A1X1 
Galiano 79. Habana. De 11 » 1. 
C. 1428 2«-lJl . 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
jeeai o - Clf ujaao - J- eu u » 
6 A L U D 4« EáWUlMA A LiüALTAD. 
C. 1433 26-1J1. PE. A D O L F O RÜYJÍ-S 
E n f e r m e d a a e s del Estornudo 
é intest inos exclus ivamente 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de ban Antonio 
de Par í s , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 a 3 de la tarde. —Lampa-
ril la, '.4, altos. — Te lé fono 874. 
C. 1422 26-1J. 
c m c j A j r o D i t i m s T A 
K i trácele r, es sin doíor, can al avatn*» da 
ansstéaicos Inofanelroe, de éxi to aerara y 
Sin n lnsdr peligro. Especialidad en daata-
dura^ de paente. coroniks de oro ate. Conaul-
Cae y oparacioaoa de 8 & i . Gabiika&a: BaOa-
M| 68 a a t aaquina a O'Reil iy 
M Í O S, ñ BQSTÜAIE 
caiuaratico Auzuu i r , j e t e Je Cl ínica de 
Farros, por oposición <ie la l-^acuitad de me-
dicina. —Especialista en Fartoa y eniermo-
riades de señora . — Consultas do I á 2: 
ijuccs, Miércoles y V i c n . ' s en t>.»l 7Í*. 
Domicilio Jesua Mar ía 57. — Te lé fono 565. 
84S1 15«-i6My 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enfermedades de n iños—Con. 
' sul tas de 1 a 3. — Luz 11. Teléfono 3149 
C. 1437 • 26-1JI 
D r . C . E . F i n l a v 
£apeciau.>»Lat cu eaJ.cra.«k4Lade. uc «jes 
x de lo* c.t 
Uabineia. Neptuno 4S.—X«ié£ono 1306. 
Consuitae dw 1 a «. 
Domicilio: Ta iCaizadai 66-V«d»do-Toif. 9213 
C. 1412 26-1J1. 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Acular 81, Baaoo Ka»aAol: prlaefyal. 
Tt^etono non . ISf. 
C. 1214 1-Jn 
DR, 6ALVEZ 6DILLEM 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 14S9 26-1J1. 
Dr. K. Chomat. 
Tratamiento especial do Sífllla y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 4 3 — Teléfono 354. 
EGIDO M > I . S (altos) 
C. 1411 26-1J1 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90. Es tcd lo Ajpuiar 44. 
M A N U E L A L Y A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa DIARIÜ DE LA MA&XNA 
De 10 á I I a. m. 7 de 1 á 4 p. tn. 
Lamparilla núm. 33 
H o m e ó p a t a 
DR. D I B G O A. R I V A 
Tratamiento cómodo de las enfermedades 
de la Infancia y de s e ñ o r a s . — Consultas y 
tratamiento $1.00 De 12 á 3. Consult « por 
escrito J1.Ü0 a. m. — I , entre IV y i9 \ ¿ d a d o 
D41ü 52 - l l Jn 
D r . R . C U 1 R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consulias de .2 a (CUuica) la inscrip-
ción al mes. —P<irticular<ih de 2 a 4. 
Manrique 73, •Teiétloao 1534. 
C. 1421 26-1J1 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Ga l iano 79. 
C. 1496 
B e l a s c o a í n 11. 
26-1J1. 
,«,„ m 
d e i D r . E m i l i o A i a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de l a 
piel y tumores por la Electricidad. Rayos 
X . Rayos Elnsen. e t c .—Pará l i s i s per i fér icas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Kayos X y Kadlogrrafíás, do 
todas ÉfljUrv 
CONSULTAS D E 12^ á •!. 
E M P K D R A D O 73. Te lé fono 315* 
5547 VS-Ab.- l l 
DR. ENRIQUE FERDOMO 
Vías ur inar ias . Estrechez de la o r i n a Ve- '• 
n é r e o . Sífilis, hidrosele. T e l é f o n o 287. De 
12 á 3 
C. 1409 26-1J1. 
Dr. J u a n P. Cas tañeda 
ABOGADO 
Conflultas de 8 á I I a. m. — Tejadillo 14 
C. 1403 26-1J1. 
D R . E N I Í I Q U E N U Ñ E Z 
CONSULTAS D E la a ? 




¿Porqué sufre V. de dispepsia? Tome 
ia Pepsina y Ruibarbo de BoSQÜE 
Y se corará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rustro se pondrá ro-
tado y alegre. 
U n m i I RUEARBD II BOSüUí 
produce excelentes resultados ea el 
tratamiento de todas l¿a enfermeda-
oes dei estomago, dispepau., ¿aatraisia 
indigestiones, aígestiones lentas y cJi:í-
ciles, mareos, vómitos de ias embaraza-
das, éiaríeas, e¿treñimienco, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con al uso de la PEPSINA Y RU1-
BA|vBU. el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien^ aaimiia m¿3 
ei aiimenw y pronto Uega a ia cura-
ción completa. 
Les principales médicos i i raae;» 1 
Doce anos de éxito crecionca. 
te vende tu 10 as âs botio*s rtela iaia. 
^ 6 - l j J 
8 DTARl'O D E L A MARINA.—Edición 
•ill heavily upon the wage earners. 
Any couutry afflicted ^vith au unsta-
•'le currehcy ought to take steps to 
seeure a stable currency. The only 
question is whether the country 
shoiikl take steps to seeure a stable 
eurreney inmediaíely, or to ac-
«¡omplish the desired change gra-
dually. 
Cuba has seen fit to appraoeh the 
desired end by successive steps. aud 
to aceomplish this a decree was pro-
nuügated (Müitary Order No. 123, se-
ries 1899)- making both Spanish and 
American eurrency legal tender, re-
liance being had npon future deve-
lopment for the final establishment 
of a stable currency and the elimina-
tíon of the unstable currency. doubt-
less hoping to avoid the inconvenien-
ces and objectiohs of effecting the 
change at once. 
The change in Cuba ¡s being ac-
complished by the gradual adoption of 
American currency, and because its 
valué is tixcd. 
1 havo personal knowledge of the 
change from unstable to stable cu-
rrcnvy brought about at a íixed date, 
in Porto Rico, the Philippinc Archi-
pelago. and the Republ'ic of Panamá, 
and while Hiere ani incoüvéñiences 
and bbjections to tlio method, Ihe to-
tal bénefits more than offset the to-
tal disadvantages. 
I jüdge i rom your letter that .yon 
are apprehensive lest the payment of 
wages to your workmen in Aímeriéan 
cürrency, will bring áboul an inraédia-
tc change from an unstable lo a stable 
currency. aud thal yon take thought 
of the di'sadvantage^, rather íhan the 
advaulages. of such change. 
Admitting that Ihere may be some 
ground for árgument as to wlmther 
or not the time has now árrived for 
making the chango complete, and 
withonl éonsidering the benelits re-
sulting to the Esland }f its currency 
vere stable. let us cónsider Avhether 
your apprehensions are \vA\ fpunded. 
In one province of the (sland 
(Oriente) containing the second lar-
gest city (Santiago) a stable currency 
(American) is nsed exclusively, and 
all business mclnding that of manu-
facturing cigavs is based upon and 
adjnstcd to thé currency. The rail-
roads thrónghou<t the Island do 
bnsmé^s upon a basis of | American 
currency; the Government of Cuba 
conduets its businés throughout thé 
Island upon the basis of Americnn 
currency; that Havana Electric 
Sirt^et Car Company does business on 
that business, so aíso do all Amerieaai 
Stcamship Lines enterjng Havana 
ÍWard Line, Munson Linc. Southern 
Pacifié, Peninsular & Occidential. 
Morgan Lin'e, Lykés S. S. Line) and 
also the Herrera Stéamship Company. 
I am ádvised that n largg portion. 
proba'oly a nsiijorjty of the business 
transaetions of ihe Ldand, especially 
FIGURES B U T N O FiGHTERS 
Admiral Sokomoto Whose Ship Sunk 
off Port Arthur Airs His Views 
of Americans 
D E F I C I E N T IN T R A I N I N G 
Tokio Said to Believe War Is Not Im-
minent.—Sources of Irritation 
to Be Removed 
TO FEDERATE THE 
WARRING REPUBLICS 
Dr. Francis Reyes Wil l Leave for 
Salvador To Reconcile Figueroa 
and Zelaya. 
CONGRESS I N M E X I C O 
Endeavour to Settle Present Difficul-
ties and Pave Way for Perma-
nent Peace. 
By Associated Press. 
Tokio, Julio 8.—The press here ge-
nerally deprecates the excitement in 
the United States and express the 
conviction that the source of irritation 
will soon be removed, inasmuch as 
both goveruments are desirous of 
seeing justice done, 
"Hochi", Count Okuma's organ, 
quotes Admiral Sakamoto as saying: 
"Even if Washington should decide 
on war it is doubtful whether the 
Americans in the navy would be suf-
ticiently patriotic to hght at all. The 
ofíicers". he added. "are brilliant 
balíroom iigures but they are deficient 
in professional training and it is, likcly 
that they and the most of their crews 
wnuld desert at the íirst shot." 
Sakamoto commanded a shi}) wliich 
was sünk bv a mine off Port Arthnr. 
By Associated Pres^ 
México. June 8.—Dr. Francis Re-
yes will leave here soon for Salva-
dor with the intention of calling upon 
Presidents Figueroa and Zelaya. re-
conciling them and thus paving the 
way for a federation of the repu-
blics of Central America. 
The intention is to settle present 
troubles, cali a congress to meet in 
Mcxico later. and thus to work toward 
the unión and stability of the uneasy 
republics of Central America. 
SHOULD STICK 
INSPEGTING SCENE 
OF RECENT TROÜBLE 
General Rodríguez, Major Slocum, 
Major Kean, and Colonel Avalos 
at San Antonio, 
A U T H O R I T I E S N E G L I G E N T 
TEN HOUSES BORNEO 
IN SANTIAGO DE CUBA 
Conflagration Began in Crowded 
House of Ill-Fame.—Incendiarism 
Suspected. 
S C M E F I R E M E N INJÜRED 
San Antonio Appears TO^TI ünder 
Siege Considerable Excitement 
Prevails There. 
^.íajors Slocum and Kean, General 
Alejandro Rodríguez and Colonel 
Avalos, -are in San Antonio de los Ba-
ños inspecting the scene of the recent 
murder committed there. The Mun-
do has a special to the effect that they 
are %onvinced that the authorities 
were inexplicably negligent, 
San Antonio has the appearance of 
a town under siege and considerable 
excitement prevails. 
Tin- Dnhlin and some of the Lon-
don newspapers have been hoaxed 
by a joker from Mitehelstown^ óounty 
Cork. H<' sent. them a lively bilí un-
fonnded dcscription of the escape of 
a Mon from a menageri(! at that 
place. 
tlic larger transáetions, are accom-
plished through the médium of Amer-
ican currency, or based thereon. 
The concerns abo ve mentioned 
employ a large nümber oí laborers, 
most of whom are paid in Americar 
currency. I think that were the cigar 
manufactuers to adopt this currenev 
in paying wages, it v.ould not have 
the effect of excluding the Spanish 
currency. rmr would it accomplish 
the result ol all business transaetions. 
prices, etc.. being based thereafter on 
a stable currency, although that such 
censumation my be eventually at-
tained. This must be desired by all 
who see to promote the development 
and welfare of the Island. 
The foregoing makes it clear to my 
mind that the manufacturers must 
determine for themselves what they 
can or cannot do under existing con-
ditions. 
As to the workmen. your attention 
is divected to the faet that they have 
not requested me to act as arbitrator. 
ñor have they indicated a desire to 
have me decide for them questions 
Dr. Julián Thoma-s. the Aeronaut, and 
Ladies With Him, Injnred in 
Automobile Accident. 
By Associated Press 
New York. July 8,—Dr. Thomas, 
the aeronaut.. and two women com-
panies, were seriously injnred in an 
automobiie accident last night. 
involved in this controversy. The 
strikers decline to work unless paid 
the prices fixéd by them for their la-
bor. This is a right Avhich every í're-
émán possesses. They offer JIO o))s-
tacles to the manufacturers employ-
ing others ; and they havtf not resorted 
to violence ór other unlawful means 
of coereiug the manufacturei-s into 
compliance with their requirements. 
Thjeir refusal to work may be ill ad-
vised. or based upon imperfect under-
standing. or misinformation. but so 
long as they conduct themselves in 
orderly manner as peaceable law abid-
ing.citizens, I cannot interfere offi-
cially for the. occasion for the exercise 
of offteial poAvers is not presented. 
Accept my sincere thanks for the 
expressions of confidence and good 
will set forth in your letter. and my 
deep regret that I am unable to res-
pond to your cali "for a solution of 
this problem". • 
Yours very truly. 
Charles E . Magoon. 
Provisional Governor. 
GROSSNEGLIGENCE 
Morua Delgado Qnoted as Saying He 
Knows Where the Forcé Collects 
Extra Pay, 
According to this morning's Mundo 
Morua Delgado in a speech made at 
a political meeting held at Laguna 
H2 last night declared that the majo-
rity of the pólice forcé of Havana is 
corrupt, gambling is permitted and 
he knows Avhere members of the for-
cé cali to collect extra and unautho-
rized pay, earned by tolerating these 
abuses. 
Licutenant of pólice Pereira who 
was listeniug outside the house where 
thé meeting was held heard these 
things and he reported tlie sejiator's 
charges to headqu^rters. 
m i t m MET WITH 
I 
First House to Burn Was Insured 
and a Mortagage on 
It Due. 
Special to the Diario 
Santiago de Cuba, July 7.—At half 
past one this morning fire broke out 
in a crowded house of ill-fame on San-
ta Rita Street and before it was 
checked ten buildings had been des-
troyed, some of them by the fire and 
some by the firemen working to con-
trol the ñames. 
Some firemen were injured, though 
none seriously. 
The first house to burn was insured 
and a mortgage on it was just due 
which faets have given rise to certain 
suspicions against the owner which 
however are far from proven. 
Correspondent. 
Student Who Shot Governor of Chinóse 
Proviiice Decapitated Without 
Any Delay. 
. By Associated Pre^s. 
Haukow, JuW 8.—The governor of 
Xganhwei province was shot dead by 
a student yesterday.- The chief of 
pólice •who was with the governor 
when the murder was committed. seiz-
ed the assassin and instantly deca-
pitated him. 
"Don't yon ever play bridge, nowa-
days. Mrs. Dean?" "No; it takes 
all mv time to play Bridget".— 
(Puck). 
REACTIONARY BILL 
IN HUNGARjAN CHAMBER 
Relations Between Landowners or 
Farmers and Agricultural Labors. 
Right of Corporal Punishment. 
Some daj-s ago the Hungarian 
Chamber passed. almost. without op-
position. a bilí on the relations bet-
ween landowners of farmers and agri-
cultura! laborers which was one of 
the most reactionary pieces of legis-
lation of modern times. The bilí 
then went before the House of Magna-
tes, who decided to make it more 
reactionary still. The right confer-
'red upon agricultural employérs to 
inñict corporal chastisement upon 
laborers under eighteen years of age 
they extended to the families of la-
bórete in so far as they are minors. 
A clause provides that victuals dis-
tributed to laborers must be of "first-
class market quality." Well may the 
'Pester Lloyd' exclaim: "That the 
Hungarian Legislature in the twenti-
eth century should undertake the 
enactraent of provisions so flagrantly 
at variance with human dignity and 
legal equality, instead of eliminat-
ing completely from our statute book 
the right of corporal punishment— 
that brutal expression of the power 
of the stronger—is a deeply deplor-
able and shameful sign of retrogres-
sion in social and liberal viewTs." 
Other provisions of the bilí sanction 
the infliction of fines of 600 kronen 
($125) and thirty days' imprisonment 
for a number of venial off enees, such, 
for instance, as selling or giving away 
any part of the allowance of fuel 
received by the laborer from bis em-
ployer; or failing to do on Sundays 
work considered urgent by the em-
ployer; or leaving the farm without 
permission. Ali these punishmenta 
may be suspended as long as laborers 
remain in the service of their em-
ployérs, but are enforced the moment 
they make a move for freedom. 
"What an insignificant appearing 
person he is!" "Yes. Looks like a Ju-
ne bridegroom, doesn't he?" —(Cle-
veland Plain Dealer.) 
Motorist—"I say, I'm awfully 
sorry I Yon must let me settle for thiss 
as it was re&lly my fault. What. shall 
I pay you?" Irate farmer—"What 
d'ye usually pay?"—(Punch), 
—The excess of births in Saxony 
has averaged 63,467 yearly for the 
last five years. 
A western town treasurer is said to 
be six feet tall and $10,000 s h o r t s 
Columbus (Ohio) Dispatch, 
AT THE PLAY HOUSES 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Spamsh Dramatic Company. 
Regular performance this evening at 
8'3 o'clock: Los dos Piljetes. 
Payret Theatre Prado comer of 
San José.—Moving pictures in hourly 
acts. 
Albisu Theatre.—Zulueta, head oí 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ing beginning at 8 o'clock: L a Edad 
de Hierro, Caramelo, Los Picaros Ce-
los. Prices from $1.00 for boxes to 10 
cts, admission to galleries. 
Marti Theatre.—(Edén Garden,)—• 
Moving pictures in hourly acts. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts. L a Bella Lozano, song and dance 
artist, and Colombino, lightening 
change artst. 
Alhambra Theatre (Por men only)' 
—Consulado comer of Virtudes. 
Regular performance this evening 
815, Cornelio Manso; ÍPIG, E l com-
prador de botellas, Prices 40 cts. to 20 
cts. per act. 
Salón Novedades.—Prado and Vir-
tudes Streets.—Moving pictures in 
hnnrlv acts. 
C 3 k 
e R A N O O A F E A M D R E S T A U R A N T E S T B L E i L L A 
M0NSERRA ffoelow the As tu r i anos Club) 
H A X U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C 0 3 Í F E C T I O S A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LAR8EST IN THt ISLAND 
V Í L L A P L A N A , G U E R R E R O & C0. 
62, IMFAMTA 62, HAVARA. 
EL BORADO 
Café and EiUiardr1 saloon 
Kecert and Ruplá-proprietora. 
P R A D O l O I 
Gpposiíe to t h e 
DIARIO DS L A M A R I N A 
l ^ u n c h a n d « u p p e r s a t 
a l l h o u r « . P a « t r y , c o n f l - i 
t u r e s , l G O - o p c a m « , a n c < 
r e f r e s h m e n t « . 
American and Cnban Oyísters. 
AM 1.0RICA M flve years eíperUfbtfe as ir.a-
tiaser of iaipori conimissiJH house 18 open 
to a ^steaiiy pjsltion ich H roliaule cpncern. 
vl iore a intiac- kny.vledgrc of foreign and 
local niaiket eó^tfitlona wquld l>c- ot prac-
'llcal vuiue. Tliorougli inside office inan. 
Knows tbe Is l ir .d from end t6 en<J. tJan 
íurn i sh the bast of references. SpeakH K n -
glish, Spanish and Gorn.an. Adress. P. O. 
B"X 810. Havana. 
10906 8t-4-8m-4 
W A N T E D — O F F f C E hcíper and T Y Pf: W R1 
T E R . Musí Know. Spaninh and Enprlish Sa-
la ry $10 Cy. per weck to starl. Adress P. ü . 
Box No. 934. Havana. 
11108 4-7 
Ü Ü Ü 
ICTORIA 
Las alquilamos ea ouestra 
Bóveda, construida con torios 
los adelantob -íioaemos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cus-
todia de los interesados. 
Para más imormes diríjansa 
á nuestra oñcina Amargura 
núm. i 
J t K o m a n n á C o . 
C . IOOU 78-18Mj 
GIROS D E L E T R A S 
ZALOO Y COMF. 
O X J J E 3 ^ L . « 7 0 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York. Fi ladel í ia , New Orleans, 
San Francisco, L.ondresi, París , Madria, 
Barcelona, y dpm&a i-apitales y ciudades 
Importantes de los Estauos Unidos, Méjico, 
y Europa, as í como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los señores F . tí. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva.York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se recioen por cable 
diariamente. 
C. 1473 78-1J1. 
J. A. BANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á. corta y larga vista 
sobre las principales plazsa de esta I s la y 
las de Francia , Inglaterra, Alemania, Rusia , 
Estados Unidos. Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de E s p a ñ a , Is las Baleares, 
Canarias é Italia. 




tí. O ' K E i L L Y . & 
E S Q U I N A A M JK it (J A l> K tCS í 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan carta 
dt- crédito. 
Giran letras sobro Londres, New York, 
New ür l eans , Milán, Turín, Roma, Venecia, 
Florencia. Nápoles , Lisboa, Oporto Gibral -
tar, Bremen, Hamburgo, París , Havre, Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca. Ibisa. Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre -riatanza.s. Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara , Caibarién, Sagua la Grande, T r i u l -
' dad, Cienfuegos, Sanctl Spíritus, Santiago 
' de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, P i -
nar del Río. Gibara, Puerto Prínc ipe y Nue-
vitas. 
C. 1474 78-1J1 
uos de R. Arguelles 
i í A N Q U t a tos 
MEFiCADEREo 36; EABAM 
Tclé fouo UÚÜI. 70. Cables: • Uamouarcue*' 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. — Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e interoses.— 
f r é s i a m o s y P ignorac ión de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públ icos 
é industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta ager.a.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobr^ los pueblos do 
España, Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1478 156-1J1. 
N . C E L A T S Y C o m p . 
lO», A C i U I A K 108, esquina 
A A31ARGÜKA 
Harón pagos por el cable, facilitaa 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y largra vista 
sobre Nueva Y'ork, Nueva Orleans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova, Mar-
sella. Havre, Leña , Nantes. Saint Quintín, 
l.'ieppe Tolouse. Venecia. Floreiicja, Turín, 
Masimo. etc. as í come» sobre todtls 1/is ca-
pitales y provincias de 
KSPAAA E I S L A S C A X A R I A S 
C. 1476 ló t í -Ui . . 
R 5 E W Y 0 S m 
Situado en el Centro del Couifrcio, 
conipletanunte protegido de incendios. 
Hotel moderno de primera clase, com-
pleto en lodos sus requintos de adornos 
y tkvoracione.s enteramente nuevas. 
Capacidad pura ñOO huéspedes, y 150 
apartamentos con bafios calientes y fríos. 
Teiélono en cada habitación. Cocina sin 
rival. 
(ieo. W. Swecny, propietaiio. 
NOTA: El encargado del Departa-
mento Latino-Americano, es el muy co-
nocido señor John Repko, el cual recibi-
rá los pasajeros á la llegada de los vapo-
res y Irenes, y se encargar;! de* separar 
habitaciones en el Hotel V i r T o R I A . 
K K P K U , Hotel Victoria 
N E W Y O R K . 
Calle 27, Broadivay y OÍ Avenida. 
• U 829 78-19Ab. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S Si. 
Caaa «r ig iBa lmente establecida ea 1844 
Giran letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
v dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE 
C. 14 75 78-1J1. 
T b & l c e l l s y COMPr 
(S. eu C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres, Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C. 1477 156-1J1 
AGRADABLE Y PURA 
ESTOMACAL Y SAMA. 
IRSIMITABLE Effl SU ARORM. 
OPTIMA EM SU GLASE. 
ULTRA SUPERIOR EN TODO. 
P0E ESTAS OÜAUDADBS ES LA MAS AFAMA»! 
E N L A . I S L A D E C U B A . 
Oficinas <!• l a fábrica: Ü M V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o H". 6 1 3 7 - D i r e c c i f e i t s l e g r á f i c a , F U E V A E I S L k 
TFT -A- W JB^ 
II 
1 H l l i i i 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para cockes le ÉMbi le formas y ote 
0 
Para carros y usos agrícolas 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
PKfcCIOS D K G A N G A KN T01>0 TIISS1PO. 
APAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
3 E £ " b £ t x i . «s*, O 3 
m 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
Libre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. .Elaborada en la 
lábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral da 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B B U L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de lá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguirá 
con iodo el rigor de 1» 
Ley á los talsilicadoreá» 
El Aceite LDZ BrilMís 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TATÍ 
HEí íMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
punheado. Este aceite po^ée la gran veutaia de no iníiamarse en el caso de 
romperse las Luuparas, cualidad muy recomendable, priuci|iainiente PABA. 
E L LhO f>L L A S E A H I L I A S . 
^ A AíVerCeiU a ^ ^ co,,S"'uidores: LA. L U Z B i l l L L A N ' T E , marca K L E -
t A N i c> i^ual, si no superior «ÍII condiciones himínicas, al <le mejor clase 
importado del extraujero, y Se vende á precios muv reducidos. 
] amWéu teiu-mjs un cuiipkao -urtido de B u l í Z I X A v G A S O L / y A * de 
ciase superior par;i ¡dumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The West ludia Oil itea iiu^ Co.- 'J. ic iux: « A . - Í Í A J L -xiSA, 5,—Uabaa* 
